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NUMERO 116. 
A C T U A L I D A D E S 
por 
iY qu(; ib8 a «(>nlestar? \ tnu ' (*on ventaja, ¿ \>or 10 pianos 
L j0 nlisaio que aquel a quien j sin merina de 7>restigio, al gene-
fómrula se le dice: i ral Menoeai'.' 
L ALFONSO XII P R E S T A AUXILIO EN ALTA 
MAR A UN BUQUE INCENDIADO 
P A N G L O S S I A N A 
pui usted acompañarnos a co-
mer 




—Yo no lo sé; pero lo qu<» 
puedo asegurarle es que, a mi i 
juicio, esas personas que hoy es-
tuvieron en Palacio, respetabilí- | 
simas y' todo, como son, carecían I 
de autoridad-política para plan-! 
tear el grave problema que sin 
telaba de otra cosa. ¡necesidad han puesto sobre el ta-I 
Y los conservadores, sobre to- j pete, 
jo estaban muy excitados. i Eso solo podía y debía hacerlo 
^i'uos, los enemigos de la actual el partido, de manera convenien-
•tuaeión, encontraban muy natu- te y en ocasión oportuna. Y aún ¡ 
r-al lo hecho por los presidentes | así, cuando no se lleva el propó- i 
ífle las Juntas Provinciales y por ! sito preconcebido de tomar al 
C Vicepresidente de la República, asalto una posición o de ganar 
f Kn cambio los partidarios de por sorpresa una batalla, se va j 
Ba reelección echaban chispas. i de común acuerdo; que los actos ^ 
—^Quiénes son esos señores pa- 'políticos, y sobre todo aquellos! 
dar ana brava como esa al | que" revisten gran trascendencia, 
hambre contenta que no 
eesita tener la cara muy dura 
para aceptar una invitación seme-
^Anoche en la Opera no se ba-
rí 
Presidente de la República ?—ex- ¡ no se reah/an sin que, todos los 
¡clamaban algunos. 
Nosotros tuvimos ocasión de 
'hablar, en un entreacto de Otelo. 
Ivon el síeñor Hevia. Secretario de 
Gobernación. 
; —¿Qué ha sido eso, don Aure-
I Uio f—1 e pregun ta m os. 
—No me lo explico, nos con jpor ningún grupo importante de 
Vlestó. Ocupaba el partido conser- ¡los suyos, o apoyaba a uno de los 
EL ACUEDUCTO OE SANTIA-
GO DE CUBA. 
Según anunciamos, ayer tarde se 
reunieron algunos representantes 
orientales, liberales y conservadores, 
a propuesta del batallador Sr, Ma-
nuel Giraudy se acordó tomar con 
gran empeño y decisión el asunto del 
acueducto de Santiago, para lo cual 
presentarán una proposición de Ley 
que han de tomar parte en ellos i a fin de que el Ejecutivo consigne en 
[ESTE NO SE FUE A PIQUE, HA-]-
EN LA CAMARA DEi vega remolcado por otro CULTIVO DEL MAIZ 
DE SU MISMA COMPAÑIA. 
PERTENECE A LA "STANDART 
OILCO". UN HERI00 GRAV:, 
REPRES'NTANTES EN VUELTA ABAIO 
estén previamente en el secreto. 
Lo indicábamos el otro día: di-
vidido el partido liberal, el ac-
tual Presidente de la República 
ora el arbitro del porvenir. O iba 
a la reelección sin ser discutido 
;vador una situación privilegiada 
v ahora no sé lo que va a pasar. 
Falta año y medio para las elec-
ciones presidenciales. Demasiado 
tiempo para agitar' el país. La 
selección, aceptárala o no, a la 
postre, el general Menocal, era un 
muro de contención para los per-
sonalismos, para las ambiciones 
particulares, que tanto daño pue-
d«ii hacer a la unión y a la disci-
plina del partido. Ahora ¿quién 
por irá decir los candidatos que 
Surgirán y hasta dónde podrá lle-
gar U: atomización de los conser-
Vadores en sus luchas por el po-
der? 
—Pero ¿es que usted cree que 
ios jefes provinciales y el Vicc-
p . vidente de la República se de-
cidieron a dar ese pa-so sin tener 
ios presupuestos sucesivos las canti-
dades necesarias para acometer 'a 
obra de ese acueducto. 
En la reunión reinó alto espírtu 
patriótico en favor de la referida ca-
pital de Oriente. 
EL "ALFONSO X I I " TRAE 
PATRIADOS DE MEJICO 
RE-
candidatos y lo hacía también in-
discutible, salvando de todas 
)' suertes la unión y la fuerza del 
partido. 
Ahora, como dice el señor He-
(via, rota la valla, quitado el obs-
táculo ¡ quién sabe hasta dónde 
podrá llegar la división y la sub-
división de los conservadores! 
—Sí, pero eso no tiene tanta 
imíportancia como ustedes supo-
nen—decía anoche, en un grupo 
del Nacional, otro personaje pa-j , . ' , 
lítico-porque la unifimeión d J # ninguna dificultad a los parti-
los liberales será pronto un ! barios <ie /ayas: _ i , Desde que el señor r errara ex-
cho v con ella no es posible -A v ' -u- , , ^ J j 
,» . . . , ( . , i i , ! ,..... •• ^ , plico isabiamente la actitud de 
triunfo del partido conservador. L£ „. 1 . , , 
i Italia trente al conílicto europeo, 
—Puede ser—le contestamos—j van brotando en este campo po-
pero ¿usted cree que la supuesta j lítico muchos Maquiavelos. 
o verdadera retirada del general | Afortunadamente el azúcar >?s-
Comunica por aerograma el Sr. Mo-
rales, Capitán del "Alfonso X I I I " 
que fué a Mérida de Yucatán donde 
le dijeron que había 340 españoles 
abandonados y en necesidad de ser 
repatriados. 
Recogió 281 que eran los españo-
les que allí se encontraban en dicha 
situación y los embarcó en el " A l -
fonso." 
Este buque llegará a 
esta tarde de Veracruz. 
El Capitán del "Alfonso X I I , ' que ' 
viaja de Veracru za este puerto ha 
COMISIONADO A SAN JUAN 
Y MARTINEZ. 
enviado esta mañana un a e ^ al Secretario 4e >srícalta]» i M¿Í¿¿ d«. i n t u i d o ¿frió, 
al señor Otaduy, representante on la1 . _* -• 
Habana de la Compañía Trasatlánti-
ca Española, dándole cuenta de que 
tuvo necesidad de prestar auxilio en 
alta mar a un buque-tanque de la 
"Standard Oü Co." que navegaba con 
fuego a boWlo. 
Dice el Capitán del "Alfonso -XI I" 
que a las diez de la mañana de ayer, 
el buque-tanque le pidió inmediato 
auxilio por medio de la telegrafía 
sin hilos encontrándose a 40 millas 
al N. O. de la situación en que se 
encontraba el correo español. 
Este fué en su socorro y a las dos 
de la tarde estaba a su costado. 
Al buque se le había declarado 
fuego en el tanque depósito de pe-
tróleo para el alimento de la máqui-
na. 
El Capitán del "Alfonso XII" se 
ofreció a salvar a la tripulación, pe-
ro el capitán del buque-tanque no se 
consideró entonces en inminente pe-
ligro de naufragio, decidiéndose a 
esperar a otro buque de su compa-
ñía, a la que ya había dado aviso, 
para que lo remolcase. Dicho buque 
I llegó a punto al buque incendiado a la Habana |las 10 de.la noche. 
por el señor J. M. Mier, de la que ae I Antes de llamarme bárbaro . 
ocupó extensamente el DIARIO, pro-1 cruei j-uégole al irascible lector que 
poniendo el cultivo de maíz en gran-! me haga el obsequio de oirme dos pa-
de escala, siempre que el gobierno an-; la,bras s6lo dos paiabras> com<> di-
ticipira las maquinas de desgrane: ce el personale del famoso dúo. Aque-
de y estenhzacion, etc. y asegurara i |la catástr(>fe en que se han perdido 
mendo el cultivo de maíz de desgran-! más de mü v¡<ias probablemente aho-
rrará algunos millones de otras vi -
das no menos inocentes, en lo porve-
nir. 
Con el hundimiento del "Lusita-
nia" y de otros engines navales muy 
luz en La Marina del día once del 
actual, el señor Secretario envió un 
comisionado experto en cultivos me-
nores, señor H. A. Van Hermán, con 
el fin de que haga estudios sobre los 
terrenos de que hablaba Mier en su! P0deiOsos ha, quedado plenamente 
informe, ya fueran de maíz o caña 
drán reposar tranquidos y levantaf, 
confiados, sobre sus playas sus vi-
viendas más risueñas. Cesarán sus 
zozobras al ver que ya no existe el 
monstruo siempre dispuesto a echar 
por tierra la libertad y la indepen-
dencia de su patria. 
Todas estas bienandanzas me pa-
recen muy posibles ya que existe ©n 
la historia un hecho, también relati-
vo a explosivos y corazas, que pro-
dujo unos resultados casi idénticos a 
los que acabo de pronosticar en los 
beatíficos párrafos que anteceden. 
Verdaderos drénots terrestres 
fueron en la Edad Media los seño-
res feudales siempre cubiertos con 
sus corazas, sus yelmos y sus escu-
dos de acero. Protegidos por estas 
invulnerables armaduras podían co-
meter impunemente con sus vasallos 
Indefensos todo género de abusos y 
tropelías.. .incluso la sumisión al de-
recho de pernada. "Sus leyes eran 
sus bríos; sus pragmáticas su volun-
tad". 
Pero vino un fraile llamado Sha-
wartz, o algo así, uno de esos frailes 
acérrimas enemigos de todo invento 
y de toda libertad, y alemán por aña-
didura, el cual inventó la pólvora, 
Con la invención de la pólvora surgió 
la idea del arcabuz y de la bala que 
vinieron a ser el submarino y el toroe-
confirmado el triunfo del submarino, do que dieron al traste con las cora-
Fiel discípulo del doctor Pangloss. 
aquel que hallaba la felicidad en me-
dio de las más graves tribulaciones, 
yo también suelo apartar los ojos de', 
lado malo para dirigirlos solamente 
al lado bueno, aun de las cosas más 
horrendas. 
Soy optimista de corazón y por 
serlo me va tan ricamente. No com-
prendo el pesimismo que tiene el al-
ma perpetuamente anegada en ácido 
sulfúrico. Es mucho más grato y más 
cómodo el bañarla en almíbar y en 
agua de rosas.. .cuando se tiene a 
mano. 
La catástrofe del "Lusitania" que 
tantos gritos de dolor ha arrancado 
de tantos corazones, verdaderos ios 
| menos y falsos las niás—hablo de los 
Con motivo de una exposición di- | gritos—a mí me ha causado una sen-
para que y en este triunfo precisamente veo yo un inmenso alivio para la huma-
senor zas y las soberbias de los 
Inicuos. 
¿Verdad que la semejanza entre 
aquello y esto es del todo sorpren-
dente ? Pues por serlo en tan alto 
grado lícita y lógicamente sê  puede 
esperar que la soberbia británica, y 
la soberbia rusa y la soberbia yan-
qui, y la soberbia teutona, y la sober-
bia francesa, y todas las demás so-
un candidato (pie pudiera susti- ¡ Gómez a la vida privada no crea-itá a 8 reales. 
L A S AVENTURAS DEL C E L E B R E LADRON 
" C O T O R R I T A " 
Su situación es la de 22o.40' de la-
titud N. y 88o.,28' de longitud O. 
(Meridiano de Grecnwich). 
El "Alfonso X I I " recogió del bu-
que-tanque un tripulante gravemen-
te herido de quemaduras. 
La "Standard Oil Co." tiene su-
cursal en la Habana con el título de 
"West India Oil Co." y es represen-
tante de ella el señor Ramón De 
Mora. 
( El buque incendiado no se dirigía 
j a este puerto ni de aquí llevaba car-
gariiento ninguno pues el último bu-
, que-tanque que ¡pstuvo en i a Habana 
' descargó aquí sti cargamento de pe-
tróleo para la "West India Oil Refi-
i ning Co." y salió en lastre. 
y cualquier otro cultivo, 
después emitiera el suyo. 
Estando el señor Alcalde Munici- i nidad. 
pal, guardando cama, comisionó al; Ya no se construirán drédnots y su-
propio señor Mier y al señor Manuel perdrédnots. lo cual traerá para los 
Ramos, para que acompañasen a di- pueblos grandes y chicos, beneficios 
cho Comisionado en su visita a los imponderables. 
barrios donde más se prestan para Los pueblos grandes ya no gemi-
ese cultivo. rán bajo el peso de esas formidables 
La primera visita la hicieron al máquinas guerreras ni verán su san-
Barrio lo. de Martínez, acompañado y gU sucior y el sudor y la sangre ¡ berbias encastilladas en sus cora 
del señor Santamarina Amor, de la de sus hijos convertidos en'moles fio- de acero acabarán por respetar 
"Hoja de José Gener," quien enseñó; taníes de hierro y de bronce. Los diez 
grendes extensiones de terreno, en; miiiones de pesos que cada drédnot 
las fincas que él administra, todos costaba significaban diez millones 
propios para caña y maiz, por ser! de gotSiS de saiigre extraídas de las 
terrenos situados a orillas del río San ' arterias ¿ e ] pueblo. Significaban 
'•fu^n- . , , • . , . i la anemia, el hambre y la agonía. 
Acompañados del exconcejal señor, Los pueblos chicos va no verán 
Aurelio Ripes visitaron los barrios r ir ce1lca de sus costas la silueta 
de ^orte, Sur. Rio Seco y Lagunillas. * acorazado extranjero. Po-
En este ultimo hicieron parada enl 
casa del comerciante señor Manuel ¡ —— 
Piney, quien les colmó de atenciones 
y les obsequió con tabacos y café 
criollo. Mas tarde, visitaron la finca 
del señor Vicente Llamazares, quien 
les enseñó valiosas extensiones de te-
rreno propias para maiz. donde las I 
mata?, dan de dos a tres mazorcas dej 
superior calidad. Este barrio y N o r -
te son los que abastecen al pueblo do 
¿an Juan, de viandas, aves, huevois, | 
etc! 
El señor H. A. Van Hermann, ha1 
derecho y la vida del débil o por hun-
dirse en el seno de los mares. 
Por eso yo, después de orar piado-
sa y sinceramente por el alma de los-
qu'5 en el "Lusitania" perecieron, no 
puedo por menos que exclamar: 
—¡Bien vengas, submai-ino si 
vienes solo! 
M. Alvarcz MARRON 
LOS ESTABLECIMIENTO!; ESTARAN 
HOY ABIERT0S,C0 
MO SI EUERA 
El fliiltralo de los 
prisioneros de gue 
rra en Alemania 
Declaraciones de Jefe del Ga-
binte y del Ministro de la 
guerra británicos 
"Cuando lleguemos al fin de e^ta 
^guerra, no oividaremob esta horri-
ble historia de crueldad y crime© 
^premeditados, y consideraremos que 
?Je8 deber nuestro exigir toda la re-
paración que sea posible a aquellos 
q̂ue resulten convictos de ser los 
agentes y autores responsables de 
êsaa atrocidades." 
"Esta importante declaración—di-» 
c« el Daily Mail, de Londres con f e -
cna de 28 de Abril—brotó ayer de 
labios de Mr. Asquith en la Cá-
ttara de los Comunes, hacia la con-
Há ^ <iel flel>ate sobl,e el trato que 
j Alemania a los prisioneros in-
í'eées. Lord Kitchener también cou-
aeno vigorosamente la conducta 
S8'alemanes." 
S O L D A D O S I T A L I A N O S 
La intervención en el debate del 
mismo Ministro de la Guerra, cuya 
«istencia a la Cámara de los Lores 
o es muy^ frecuente que digamos, 
s señal evidente del grave aspecto 
^ |a cuestión desde 1 punto de vis-
Kitch nuestro propio gobierno. Lora lener dijo gravemente que has-
ahora había admirado al soldado 
ernan, y qUe muv a pesar suyo se 
naoia visto obligado a aceptar co-
JJ0 ^cuestionables las noticias so-
? .el maltrato que reciben nuestros 
Prisioneros. 
Con mucha más emoción y ani-
*cion do la que acostumbra nues-
Lo, ,ay..stero y frío Ministro béüco, 
J ^ l Kitchener denunció la "flagran-
r L acion" lle los artículos de la 
^vención de la Hava. y citó va-
nos 
UN PROYECTO DE FUGA ORIGI-
NAL. ESTA PRESO EN HOL-
GUIN, ES MUY HABIL E 
INTELIGENTE 
"Cotorrita", el célebre ladrón, uno 
de ios principales personajes que f i -
guran en las crónicas policiacas y el 
primei-o que ha figurado en nuestra 
"Galería de picaros", surge de nuevo 
a la vida del latrocinio, a la que 
se arrepintió una vez y a la que ha-
bía jurado uo volver más en lo que 
le quedara de vida. 
Bernardo Hernández de la Noval, 
'..'uenta sólo veintisiete años, y desde 
hace más de diez viene "explotando 
ese negocio." 
Sobre "Cotorrita" y su vida, publi-
camos una detallada información ha-
re tiemipo. E n ella dábamos a conocer 
la "personalidad" del capitán de la-
drones, mencionábamos sus mil y una 
fechorías e hicimos mención a su vida 
de hombre tranquilo y trabajador, a 
la que fué conducido por el amor de 
una prima que más tarde fué su con-
sorte y a la que idolatraba. 
Bernardo, durante corto tiempo, a 
raíz de casarse, se dedicó a vender 
cabezadas; pero su tranquilidad duró 
poco, bien por llevarse de malos con-
sejos o porque su "oficio" le atraía. ' 
Poco después realizó el robo, del 
que salió bien debido a su habildad 
e inteligencia para preparar las coar- j 
tadas. Y más tarde, atendiendo las | 
súplicas de su esposa hizo un receso 1 
para trabajar como conductor de los . 
tranvías en la línea do Jesús del̂  Mon-
te. Por su carácter jovial, logró cap-
tarse las simpatías de todos sus com-
pañeros de trabajo, que lo admiraban 
y aconsejaban constantemente. Así 
permaneció durante seis meses, te-
niendo la desgracia de perder en ese 
tiempo a su esposa. 
Aburrido quizás por la soledad de 
oU hogar, volvió de nuevo a la vida 
del pillaje, siendo detenido varias ve-
ces por robo, saliendo bien de las 
acifsaciones valiéndose de sus ai-tima-
ñas. 
Marchó más tarde a los Estados 
Cuidos, desde donde escribió varias 
r, oe injurias y maltrato. 
ffceí0rfeclaró que Alemania habl'a "sai ní,.lt'0 a actos que compiten en 
"du t líÍmo y bai'barie con la 00 
la c t los devises en el Sudán," j veces para hacer ver que había logra-
"eral ^ l0S Lorcs' P01" lo ^ I (10 entrar como patrón de una lancha 
neg tan Poco dada a demostracio- de gasolina de un acaudalado hom-
fle ' p,"<?,TUniPió en un sordo rumor bre> Y cuando regresó a Cuba, volvió 
Probación. a ser aprehendido por varios delitos 
"El ^r', Kj^ener : de esa índoie. 
"susdtiT orfl (ltml Newt0T1) ba| "Cotorrita", cuya audacia es muy 
" i n i l > o r í í m n - U n a c u e s t i ó n ,de f ^ ' V ^ i grande, se ha fugado distintas veces BoTlŜ  .resPocto al trato da- ^ las cárceles y de los trenes a la 
'̂ Puntado lnS^nei,0,S de grU-1La' y h.ai vista de sus vigilantes. 
>íone?0f de que ciertos pn-1 JJ^ illtwíba una nueva fuga, 
Ajeado. YoP ŜOS ™ llbertad ° Lúe Je ha salido frustrada por un 
>ble Ion nlpUefl0 inf.or,;iar. ^ \ ¡ g e n t e policiaco. 
> d i r e . c i t T " " S ^ T - 0 " ' í ^ 0 ' "Cotorrita" se encuentra preso en 
te/f ^ s ^ m p ^ ' q ü e T a ^ HolgUÍn, acusado de haber cometido 
tad 1 10 >8t i f ica , pone en libo,-' un robo m Bañe.. 
prometido a sus acompananies y prin-
cipalmente al señor Mier, que infor-
mará favorablemente al Gobierno, so-
bre ei proyecto en cuestión. Cree, 
que en ninguna otra parte de la Re-
pública existan tierras mejores para 
ese cultivo que las que acaba de ver. 
asegurando además y sin temor a 
equivocarse (y estando dispuesto a 
probarlo) que los terrenos de caña 
que ha visto en San Juan, superan 
a los de Vuelta Abajo. No se expli-
ca e! señor Hermann, como habiendo 
SABADO 
El Secretario de Agricultura. Co-
existido aquí antes de la guerra tres, mercio y Trabaj0) te;iiemlo en cuenta 
ingenios que el que imenos producía 
15,000 cajas de azúcar, ahora no haya 
ninguna Compañía que quiera eata-
: Mecer ingenios en este Término y es-
1 pera que pronto tendrá San Juan y 
Martínez el ingenio que por la va-
lía de sus tierras le corresponde muy 
1 cerca de San Juan se han coi'tado ca-
ñas de ó trozos y que pesaron 50 l i -
bras cada una. Mr. Hermán prome-
tió volver pronto después que haya 
emitido su informe. Ha quedado en-
cantado de los campos de San Juan y 
nos asegura que después de su infor-
que el día de mañana 20, es Fiesta 
Nacional, ha dispuesto que los esta-
blecimientos comprendidos en la Ley 
del Cierre, puedan estar abiertos du-
rante la noche del día de hoy, hasta 
la hora que permanecen los sábados. 
Esta orden se ha comunicado al A l -
calde Municipal de esta ciudad, al Je-
fe de la Policía Nacional y a los Al -
caldes de los demás términos donde 
rige la expresada ley. 
T Í D l E K W ^ N ^ O C l f M É ^ 
La Sección de la Secretaría de Go-
me al Gobierno no le quedará más' bernacion que tiene a su cargo la re-
remedio que prohiiar el.plausible pro- visión de los Presupuestos de los Con-
yecto del señor Mier. seJ0s Provinciales y Municipios de ta 
Los señores mencionados, hicieron República con objeto de proceder al 
una visita a la finca Vivero, de laiexámen del Presupuesto del Consejo 
Cuban Land, con el objeto de saludar i Provincial de la Habana pertenecien-
al señor Argndín y empleados. Fue-1 te a 1915-16, ha solicitado del Go-
ron cumplida debidamente atendidos! bernador Provincial de esta región 
por estos últimos, pues el querido se-1 el envío de una copia de la liquida-
ñor Argudin se encontraba ausente \ ción de los ingresos del primer s í -
eae día. | mestre del ejercicio en curso. 
El Canci l ler A l e m á n dec lara 
í n e v i t ' b l e l a g u e r r a con I t a l i a 
El ALCALDE DE 
GUANABACOA 
tad a! Prisionero." 
rtiVeh (ie Prisionero? presenta 
' ^ S A A LA CUARTA) 
El agente Manuel Gómez, de la 
Policía Judicial, recibió el siguiente 
• (Pasa a la cuarta.) 
NUEVO EQUIPO QUE SE USA EN EL EJERCITO IT\T TA\!0 ^ Mo* nn* u v 
tomar oartc en el conflicto m m n ^ „ — ^ l ^ . - l l J > M - : S e d í í e ^ e ltal]a ^ tardará mu-cho en t r p rte  l fli t  europeo, v ñor estp motivr/ „ " ' 
En esta fotoirrafía n^ tVimn i motlvo.' se ha esoulo propalando casi desde que co-
f " , ! ? * ^ ^ * ^ ^ ^ 0 8 el ""evo equipo de guerra que se usa en el ejército ita-
menzo la guerra 
lia no. Se ve en ella un soldado de infantería y un oficial. 
LA POLITICA MUNICIPAL 
La situación política de la Repúbli-
ca, es, actualmente, un poco acciden-
tada. Es, por tanto lógico que en Gua-
nabacoa ocurra jo mismo. En la villa 
de Pepe Antonio ¡todo anda de cabe-
za! Políticamente, claro está. El al-
caide y los concejales, a semejanza 
también de lo que ocurre en otros 
municipios, están a matarse. Es esto 
un modo de decir,, únicamente. 
AYER CIRCULO 
Esto explica el manifiesto que 
ayer—según s» nos comunica— cir-
culó por la vecina villa. Es un mani-
fiesto enérgico. Dirigido contra el 
Alcalde de ege tranquilo pmblo. . . 
LO FIRMAN1 
Firman ese manifiesto, los conce-' 
jales señores Federico Ortega. Re-1 vretoriales a' flaíia 
glno Someiliaú, Jacinto Allende, Gui-1 E¡L KAISER PRESENCIO UX c o n -
| liermo Romero, Amelio Ferrar, Feli' I BATE, 
pe Anís. Luí» Vilier y Baldomcro 'Bcriín- 19-
iPau.. . " Kaiser P<J(II\O H fíomin^» con H 
CARlSÓS CONTRA EL iLCALDE ^«"clto austro-alemán en la Galltzia 
Este manifiesto contiene una serie ><•n•l̂ ,,,;,1 \ presencié o] combate 
de cargos contra el ™ ' , d " a,ií"">- ••"'"•'<> cnuaron 
oAmsterdan, 19. 
I Se ha recibido en esta ciudad la no-
j (¡cía de que en Berlín prevalece la 
í impresión entre los que oyeron ayer 
j el discurso del canciller Bcthman 
i Hollweg, en la apertura del Rúrks-
tag. de que la guerra con Italia es va 
inevitable. 
VAPOR INGLES TORPEDEADO 
¡ Londres, 19. 
Un submarino alemán ha torpedea-
, do ayer al vapor inglés "Drumlee." 
La tripulación fué salvada. 
LORD CHURCHILL 
' l-rondres, 19. 
Anunciase que Lord Churehill no 
i aceptará ningún cargo en el nuevo 
Gabinete y que prefiere prestar sus 
servicios en campaña. 
BAJAS ALEMANAS 
Londres, lí). 
El "Chrouicle" anuncia que las ba-
jas alemanas basta ahora se calcu-
lan en 2.050.0»0. 
MAS CONCESIONES 
Londres, 19. 
Infórmase que Austria ha bcclu» 
nuevas e importantes concesiones te-
señor Alcalde. , .i g¿j. 
(PASA A LA ULTIMA) i (PASA A LA ULTUlAj 
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E D I T O R I A L 
La u n i ó n de s u 
Loa liberales se hallan aeUal- es nceesana la aeLuación de gran 
menlc empeñados ea la obra, sal- | des fuerzas colectivas, de partidos 
vadera para sus intereses poKU-1 
eos, de Uegar a un acuerdo que 
les presente ante el país como un 
partido homogéneo y sólido. 
Hasta ahora no han podido, a 
pesar de los esfuerzos hechos en 
ese sentido, salvar los obstáculos 
que dificultan la unión y retar-
dan el acercamiento de los dife-
rentes grupos en que la colectivi-
dad so dividiera. Pero no han per-
dido las esperanzas de lograr una 
aproximación que les permita 
reorganizarse dentro de bases por 
todos aceptadas y constituir una 
agrupación que pueda merecer, 
llegado cjue sea el caso, la con-
fianza del país. 
La falta de cohesión de los ele-
mentos que integran el liberalis-
mo es, desde hace algún tiempo, 
motivo de profunda perturbación 
en nuestra vida política. Por el 
plauo inclinado de las divisiones 
sin fundamento esencial, se ha ido 
al establecimiento de grupos, re-
sultando de la conveniencia de 
unos cuautus iuteresados en las 
componendas que se derivan de 
las transacciones de fracción. 
Nada más pernicioso que el fo-
mento de ese caciquismo atoini-
/ador que va desmoronando las 
grandes colectividades y some-
tiendo la marcha de los asuntos 
públicos a una serie de combina-
ciones y pactos en cierto modo 
inmorales y a veces hasta escan-
dalosos. Gobernar bien cuando los 
partidos se subdividen en grupos 
que pretenden predominar dispu-
tándose las posiciones con toda 
clase de ardides y recursos, es em-
presa casi irrealizable. E l sistema 
de coalicionas circunstanciales en-
tre grupos impone transacciones 
lioderosos y disciplinados, capa 
ees de sostener un gobierno mien-
tras este desenvuelve un plan me-
tódico y procura servir los inte-
reses nacionales. Cuba necesita . ¡ 
mantener dos partidos, por lo me- j 
nos, que reúnan condiciones do | 
poder colectivo, cohesión y disci-1 
plina. 
Los liberales, lo mismo que los | 
conservadores, deben tender a dar | 
perfecta unidad a sus organis- ¡ 
mos, robusteciéndolos y desear-1 
lando de su existencia las luchas 
de grupos y de personas, quo? j 
siempre han sido funestas. 
Un partido fuerte en el ffobie£« 
QO y otro partido disciplinado y 
fiel a sus principios en la oposi-1 
ción, prestan siempre beneficias | 
al pueblo, porque mantienen en i 
equilibrio la opinión y evitan las i 
perturbaciones, resolviendo sin 
perder de vista los intereses gene-1 
rales que ellos representan, las 
cuestiones difíciles que se ofre-
cen a su consideración. 
Hora es pues de que los libe-
rales piensen en lo convenieiit-3 
que para la nación y para ellos 
resultará un acercamiento fran-
co que borre las diferencias quo 
han surgido en el seno de su co-
lectividad y que les permita ac-
tuar solidariamente, sosteniendo 
sus doctrinas con el apoyo de la 
agrupación entera. 
La unión de los liberales pue-
de servir—servirá sin duda, si-a 
ella se llega—para que el parti-
do conservador se libre también 
de toda lucha intestina y actúe en 
forma provechosa para el país. 
Por el camino de las divisiones 
que va a la atomización, Cuba 
siempre estará expuesta a sufrii 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" L A L U Z " . D E A V I L E S 
L o s mejores que se importan e n C u -
ba, por l a p i r e z a de sus materiales y 
p o r su exquisito gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , L = = = = = = = = = = = = = = = = = H A B A N A . 
CUBA AUTOMOVILISt. 
A U T O M O V I L E S O e A I ^ Q U l L c r * 
| Servido al minuto, a todas horas del día y de la noche, a los misn^ 
G a r a g e d e l V e d a d o T e l é f o n o F,1S( 
I G a r a g e d e l C e r r o T e l é f o n o A-RI ^ 
G a r a g e de B e l a s c o a í n T e , é í o ^ o A , * ? ^ 
¡ G a r a g e d e l Wluelle d e L u z . . . T e . é f o n o A-aig 
C o n s u l t e J a s T a r i f a s " , p o r T c l c f o n o 
B a t u r r i l l o 
GRANDES GANGAS! BARATISI MOS PRECIOS! 
revendedores y a 
EN LOZA Y C R I S T A L E R I A 
A 'as familias, a los dueños de casas de Iiuéspcdes, hoteles, restaarants, cafés, 
cuantas persouás necesiten LOZA Y CRISTALERIA se íes avisa que 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , R e i n a , 19, f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r , 
= está vendiendo casi regalado todo. 
PRECIOS CASI REGALADOS. Las de 59 piezas, decoradas, a csco-
ger, a $8-50; do 94 piezas, a escoger, a $11-00; de 114 piezas, a $22-00; 
Vajillas de 71 piezas, a $12-00. Todo plata. LICORERAS, con ocho pie-
zas, desde 90 centavos, $1-00; $1-25 y $1-50. —JUEGOS DE REFRES-
CO, con ocho piezas, de $2-25 a $4-50. Postal-macetas de todos tama-
ños, decoradas elegantemente, baratísimas, imitando azulejos. 
V también muy barato, todo lo de uso diario. 
No dejen de venir cuanto antes. 
LA ANTIGU \ TINAJA. - VICTORIANO SUAREZ.- REINA. 19 
F R E N T E A L A PLAZA. T E L E F O N O A-4483. VENDEMOS L A S AFAMADAS R E V E S T I O U R A S B E L G A S 
C 1895 alt oi-
E Q U I P A J E S 
Baúl caiiarote, desde $4-50 
Maletas, desd !3. 
abandonos que hacen iuasequi- agitaciones, causas de gravísimas 
ble el desarrollo de un programa perjuicios en la vida económica, 
de gobierno. que detienen al país en su progiv-
Para encauzar la vida nacional Isiva marcha* 
©mpire el 
DIARIO DE LA MARINA 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
F. C0LL1A Y FUENTE 
OSISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
RE6UNTAS Y 
m n m s 
Partidos Políticos 
BARRIO DE DRAGONES 
l .ii la casa San Rafael 107 se cons-
tituyó anoche el Comité de "Amigos 
del Grnei'al Fernando Freyrc de An-
drade". 
Se eligió la candidatura siguiente 
ñez. Coronel, Enrique Peña. Coronel, 
Federico Mendizábal. Coronel, José 
D'Estramps. Juan A. Roig. Dr. Ig-
nacio Cardpna. Dr. Antonio Fernán-
dez Criado. Dr. Eladio González. Dr. 
Carlos Manueld de la Cruz. Francis-
co Montes. Basilio Artola. José A. 
Frases del cívico—quécalificativo 
tanhonroso hoy por lo raro—del se-
nador Maza y Artola, defendiendo su 
ley contra la alcahuetería y la pros-
titución do menores: 
"Cuba os hoy el refugio de las pe-
cadoras de otras naciones, y de los 
que se dedican a la explotación de 
ese ilícito comercio." 
No arriendo las ganancias a Maza 
cuando de ello se entere la patriote-
ría. Hoy no se entiende servir a 
Cuba la denuncia de hondas lacerías 
sociales y la propuesta de medidas 
ennoblecedoras; patriotismo es ahora 
callar todo lo mucho indigno que su-
cede y cantar aleluyas a los que go-
biernan, porque en sus manos está la 
llave de la despensa. 
* * * 
"La Lucha' 'del 13, aplaudiendo 
también a Maza y Artola, habla do 
19 nuevas solicitudes de pensiones, 
ascendentes a treinta mil duros anua-
les, presentadas al Senado, y repi-
te el colega lo que yo he dicho más 
de une vez en esta sección ¡ "Hay l i -
bertadores mendigando por las ca-
lles; hay inválidos de la Revolución y 
huerfanitas de libortadores, murléndo-
se de hambre. Y familias que po ne-
cesitan de la pensión para vivir, y 
mujeres atractivas, y hombres con in-
fluencias, encuentran calor para las 
más exageradas pretensiones." No 
es un montepío para todos los nece-
sitados, en proporción equitativa y 
en medida prudente, dada la penuria 
del Tesoro; es el favoritismo esplén-
dido con unos, y es la Ingratitud, ol-
vidada do otros. 
"Es preciso—agrega "La Lucha"— 
que el país se dé cuenta ya de la de-
sastrosa gestión de algunos de sus 
elementos legislativos." 
"No lo dijo más tierno Garcilaso." 
* * * 
Mi particular amigo el represen-
tante liberal Miguel Suárez propone 
Y el jugador solo pagaba snK 
cuando no quería t o m a r j 0 ^ , 
de ir a la Colecturía o lo ' Sió 
quince milito que cantaba 
tero. a ei ^ 
Lo que ahora se hace no u 
fensa porque no cs al ^ ¿ y ^ -
la viuda honesta a cmien "ano ni, i 
nan billetes; es a los recon/0^-
de legisladores y personajes 
ce mucho me dijo el airuÑi' 0 ha-
Peña: "Por nuestra parte V > . 
muy dispuestos a publicar 'la 
de colectores para que el pa¡ , ^ 
nozca; es a otros, no a noínÍ!^ 
quienes conviene el silencio" 
iQué triste, y a qué tristes 
ñanzas se presta esto, leg¡s]aj ei1* 
personajes que gozáis de táJ?'! 
cuántas colecturías.. .! as o 
* * * 
Es acto de justicia, y Conio 
no gozo realizándolo, fel¡citar 
dialmentc al joven Israel Castdl ^ 
estudioso observador en el camDaI10̂  I 
la psiquiatría. La "Gaceta MedM 
Sur," revista científica de GraL 
España, publica con tanto gustoT 
trabajos de nuestro amigo, quAl08 
ta les concede, sitio de preferon • 
Y la "Gaceta" lleva 33 años Je !?1 
da, lo que indica su crédito v su Jt, 
lidad reconocida por la intelectual:! 
dad española. 
Cuando un periódico tal, redactado 
por académicos y pensadores, inser I 
ta satisfecho estudios de un joven cu-
bano, acerca do nuestros tipos anor-
males, méi'itos encuentra en ellos j 
a nosotros debe complacernos. ' 
J. N. ARAMBÜR17 
Hernández León. Andrés Fernández a la Cámara la supresión de las co-
lecturías, una de las llagas de esta 
situación, y que se expendan—como 
ya indicamos en estas columnas—los 
billetes, como los sellos del impues 
Carrillo. Julio Calzadilla y Dueñas. 
Dr. Ramírez 
Presidentes de honor: Mayor Gene-! Dr- 05car Bonachea. 
ral, Mario G. Menocal. Coronel, Au-1 R^roessldente efectivo 
relio Hevia. Coronel, Enrique Nú-, Santana> Jo8é MJ to, en las administraciones locales/le 
PARA NOVIAS 
J u e g o s d e c a m a bordados. 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
. G A U A N O Y SAN RAFAEL-^ 
C l l l l H U I C P i C l ü n n Cl QílQTQfl Chacón, Francisco Cabrera Porro, Os-1 Rentas, según el censo de población UVIDLLLLUILIIUU LL nUJini l car Pérez Pastoriza, Wenceslao Jar- ^ cada localidad. 
diñes y Francisco López Villamil. 
Las mujeres más bonitas, las feas, I Secretario de actas: Pedro Villa-
las agraciadas, todas, procuran el me- vicencio. 
joramiento del aspecto de su cara, i Vice: Miguel Pastoriza, 
porque la cara Huía, bella, es la que! Secretario de Correspondencia: Re-
conquista. Las prendas personales i migio Artich. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre ú n i c a m e n t e las de la Com-
p a ñ í a superior: I'ánuco-MahuaTes S. 
A . Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y dé lo a conocer a sus amigos. Pan 
acertar en la e l e c c i ó n de Compañía, 
antee de comprar hable conmigo, aun-
quo sea por t e l é f o n o : nada le cuesta. 
Marius.—La eterna cuestión sobre 
si es mejor la teox*ía o la práctica co-
luego se inquieren, pero lo que se 
impone dcsde 01 primer momento es 
el rostro bello, encantador y agra-
dable. 
Pata el cmbellcciuiiento del rostro, 
requiérese tener salud on el cutis, lin-
da tez, suave, aterciopelada, sabro-
sa, quo incite ai beso, que sea blau-
Vice: Manuel García González. 
Tesorero: Ramón Martínez. 
Vice: Miguel Baesa. 
Contador: Francisco Herrera. 
Vice: José Valdés Herrera. 
Delegados; Arturo Sánchez y Jo-
sé M. Chacón. 
Vocales: Arturo Ayala, Daniel Na-
varro, Octavio Valdés, Cristóbal Ar-
m i u i 
Niños y mujeres víctimas de la gue-
rra. La cuestión de Portugal. Un 
éxito ruso. Adivina quien venció. 
En los motines ocurridos en Tnc i - ! pretendan alcanzar en la Bukoviua. 
lo han perecido muchas personas, en ' • * * * 
cu mayoría mujeres. • Los turcos dicen que han recha/.a-
Cuardo loo alemanes bombardean | do a los aliados en los Dardanelos 
guna población, las victimas ya se y ios aliados dicen que han avanzado 
ca y saludable. 
Para la conservación de la salud | menteros, Camilo Rodríguez, José M 




co González, Rufino Peruyero, Nico-
que no se base en la teoría. las afecciones cutáneas, y que cono- jás Hernández, Joaquín Espinosa v 
Así el arte realista no es legitimo j ce ios peligros que constantemente todos los demás que simpaticen con el 
ni es arte si no idealiza la realidad; | corre la piel expuesta a la atmósfe- General Fernando Freyre de Andra-
aaho que han de ser niños y mujeres. 
Si algún Zepelin lanza bombas so-
bre poblado, las mujeres son las que 
han de pagar el pato. Y, en general, 
i?n esta tro-jienda lucha de hombros, 
sólo mujeres y niños caen, sobro todo 
¿i los proyectiles son alemanes. 
¿ Comrmt'irios ? No, que ello s^lo 
Sé comenta. 
* * * 
El asunto de Portugal está feo, su-
mamente feo y pudiera suceder qu-
España se viese comprometida si ha 
de cumplir la misión que se impuso 
por el tratado que se dice secreto 
con Francia e Inglaterra. 
Creo que España no debiera iu-
tervenir sino en un caso extremo, 
porque de sobra son conocidos los 
recelos de los portugueses, aunquo 
no tengan fundamento, pei-o si des- i 
graciadamente tuviese que garantí- i c0mp 6 3 
zar̂  vidas y haciendas en Lusitania, 
sería preciso que lo hiciese de una 
manera efectiva y eficaz y no imi-
tase a la protección prestada por los 
Estados Unidos en Méjico. 
notablemente en la península de Ga-
Hípoli. 
¿Pero qué clase de avances son es-
tos que se hacen a pie firme? ¿No 
serán como esos bailes que no se sa-
can los pies de un ladrillo y luego 
dicen los bailadores que se han sofo-
cado bailando una barbaridad? 
Gallípoli es un hueso y los Darda-
nelos otro hueso: no lo dude Mr. 
ChurchiU. Por algo pretende el go-
bierno trasladaT'lo a otro lado. 
¿Le dará acaso el mando de la es-
cuadra ? 
* * * 
El "Goeben' y el "Breslau" son 
crueceros de 21,500 y 4,550 tonela-
das, i*espectivamentc; y cuanto a 
los buques de guerra que han per-
dido hasta ahora las naciones be-
ligerantes, pronto daré una lista 
detallada. 
G. del R. 
ESTiBADOÍÍ^LESIOÍ^ 
y el idealismo no .es racional ni ar-
tístico si no produce una ilusión de 
lo real. 
J. M. A.—No se exigp hoy la fe do 
bautismo para estudiar en las Uni-
versidades de España. El mejor libro 
de cocina criolla es el de nuestro 
inolvidable Triay, que se titula "Ma-
nual del Cocinero Criollo." Vcab 
en "La Moderna Poesía." 
Un .gallego.—Tieno uslor razón, 
hay algunos otros filósofos en Espa-
ña además de Ortega, Gasset, y Dieg'0 
Ruiz. Pueden citarse como usted dice 
»Pedro Dorado, Unamuno, Eugenio D, 
Ors, (Xenius) y Edmundo González 
Blanco, que es un talentazo enorme. 
Me cita usted también a Manuel G. 
Morcnte, al cual siento no conocer. 
R. G.—Los restos del inmortal Ve-
lasco que murió heroicamente defen-
diendo el Morro en 1762, fueron Re" 
vados a España hace algunos años. 
Velasco era montañés, nb sé en dón-
de descansan hoy sus restos. 
Un suscriptor.—Santa Sara eg el 
13 de Julio. 
Alemán—Si usted visita la casa y 
habla con esta señorita, debiera us-
ted preguntárselo de palabra^ porque 
es estraño que no haya dado respues-
ta alguna a sus cartas. La cortesía 
obliga a contestar tratándose de per-
sonas que se visitan y se hablan a 
menudo. 
María M.—Para lo que usted desea 
le recomiendo los libros "Cria de Ca-
narios" y "Cria de Palomas", muy 
Los rusos han obtenido una gran 
victoria en la Bukovina, han tomado 
a Cernowitch y han hecho prisioneros 
a multitud de austríacos. 
Si el propio cable que dá estas no-
ticias no agregase que este triunfo 
obscurece la derrota sufrida por los 
rusos en Gaatzia, le daríamos cré-
dito; pero como el propio correspon-
sal se vende, creemos tan sólo en que 
la carrera emprendida por los mosco-
vitas en las riberas del Dunajee no 
ha terminado pese a cuantas victorias 
Manuel Rodríguez Pérez, estibador, I útiles y de fácil inteligencia. Véalos 
natural de Sagua la Grande, de 24 en la librería de Albela,* Belascoaín 
años de edad y vecino de Obrapía 1, 32, donde hay una infinidad de libros 
fué asistido esta mañana en la Casa buenos, 
de Socorros de Casa Blanca, por el j R. H. Nilo.—El nombre de la finca 
doctor Cueto y el practicante Rodrí- 0 terreno es Tiscornia; pero a la gen-
guez, de ia fractura completa del ter-! te ]e ̂  por llamarla Triscornia y r.o 
ció interior del fémur izquierdo y des- j j ^ y qUien pueda con la gente, 
parraduras diseminadas por el codo 
derecho y tórax. 
Ante la Policía de ese barrio, ma-
nifestó Rodríguez, que dichas lesio-
nes las sufrió ai caerse en la chalana 
número 2, de la "Havana Coal" lo 
que sucedió en los momentos que 
cargaba un madero. 
Pasó a su domicilio, dándose cuen-
ta al señor juez de instrucción de la 
Primera Sección. 
LA PREOCUPACION DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
Elegió Mercontil 
A 2 HORAS DE NEW YORK 
^ •P(ír ^..P0505 ™ 6. meses *e obtiene el curso completo de Inglés, Teñe-
MUufVi^ S E M ^ T L E S MecanoSrafia y Comercial. CASA Y CO-
Envíe por Catálogo e información completa a su representante 
A n a r u d o 492 JOSE MARIA PELAE& Habana 
Un suscriptor.—La plaza de túroa 
más grande de España es, según 
nuestras noticias, la de Valencia. 
Pareja.—Vaya tusted u "La .Mo-
derna Poesía" compre los poemas ú'i 
Juan de Dios Feza, y allí leerá usted 
la biografía del notable poeta meji-
cano. 
ra y a la intemperie. ¿e 
La leche epidérmica del doctor Fru- ***************************** 
jan, quita las manchas, evita la gra- UN PERRO NEGRO 
sa, cura los granos, los impide, bo- \ El colegial Juan Pedro Aguilera, 
rra las espinillas y actúa de tal ma-1 ^e Luz 47. sufrió desgarraduras en 
ñera sobre los poros, que estos trans- j la pierna derecha, al ser mordido pof 
piran regularmente, fácilmente y be- un perro negro en Teniente Rey y 
neíiciosanionte. I Aguacate. 
De perfecto acuerdo. Recordemos 
el procedimiento de la "atrasada" Es-
paña. La colecturía oficial recibía 
un número de billetes que estaba obli-
gad» a vender, al detall, por su jus-. Joaquín l orttm: Especialista en Ne-
f ** . , n „ J | « o c i o s Petroleros. Oficinas: San M-
to precio, como los sellos se venden. | u c l ( ^ Habana . Telefono 
; C n H ~ y T e l : P e t r ó l e o . 
Solicito Agentes responsables. el m de u m m m si m. 
F l i r n I Anuar ios en peró-MrnA dicog y rerístu. Di. 
medemos. ECONOMIA poeidTa i 
los anunciantes.— CUBA 66,-
Teléfono A-4937. 
E l ejercicio d© la maternidad, el 
más hermoso y sagrado deber que la 
mujer cumple en su paso por la tie-
rra, genera siempre en ellas, agota-
miento, pérdida de energías y dte 
fuerzas, y las mujeres que son ma-
dres repetidas veces se envejecen y 
se afean. 
Para nivelar las pérdidas de la ma-
ternidad, hay que reconstituirse y 
nada mejor que jag pildoras del doc-
tor Vernezobre que fomentan las car-
nes, las endurecen, hermosean ei se-
no, y dan vigor y fuerzas juveniles. 
Todas las anémicas, las agotadas 
por el calor del trópico se reconfor- [ Compro y vendo casas, solares \ 
tan y animan, haciéndose saludables I f>noas rústicas, dinero en hipóte» 
v fuertes, tomando las pildoras del i ul T 1 ^ bí,Jo do 1,laza, CüU 
doctor Vernezobre, que se venden en Iír<>"ututl y ^ " a . 
su depósito neptuno 91 y en todas 
las boticas. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
tou 
Oficina: Cuba, 32 de 3 a 5. Tele-
fono A-8450. 
8204 31 m-
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Fiestas militares en el campamento "General José Miguel Gómez 
ORDEN DE LA FIESTA * 
Apertura 
PRIMERA PARTE 
Orden de los juegos y torneos 
1.—Ejercicios de picadero. 2.-
I Se saltarán 5 obstáculos de 2 y me-
dio pies de altura colocados 20 yar-
das uno de otro. 
Vencerán los dos primeros que lle-
guen a la 'meta, 
Impresión agradable 
lieamma muchísimo al ciitermo 
abatiao la mejoría oae siente, ai poco 
ralo de aplicarse un remedio. 
Pues los supositorios flamel ape-
nas apiieacbs mitigan « dolor y la 
inflamación en la penosa enferme-
dad do lais almorranas. 
Curan r;id"ca''mente antes de ¡as 
80 horas. 
Los venden todas las boticas bi n 
surtidas. 
Competencias de ejercicios entre los Premios: lo., $5.00; 2o., .$3.00 
Escuadrones. 3,— Competencia de Remolque militar 
ejercicios entre secciones de Ametra- Consiste en dos grupos de diez 
Hacieras. 4.—Salto alto. 5.—Carreras hombres mandados por un Capitán, 
de obstáculos. 6.~Remolque militar, tirando rectamente de una cuerda, 
7.—Carreras de zapatos. cada grupo hacia su lado. 
SEGUNDA PARTE La cuerda será do 1 y cuarto pul-
Oficiales gadas de diámetro. 
1.—Salto de obstáculos. 2.—Torneo. No se usarán ti-avesaños ni esta-
3.—Carreras de 800 yardas. cas para afirmarse. 
TKRCERA PARTE No se harán hoyos en el suelo pa-
í.—Ejercicios de Tercio. 2.—Ma- ra punto de apoyo de los pies hasta 
niobras de combate. después de dada la señal de comen-
JUEGOS Y TORNEOS zar a tirar. 
Ejercicios de Picadero El Capitán no tocará a ningún 
Cada Escuadrón hará giros indivi- hombre ni a la cuerda, • 
duales, por cuatro, vueltas inversas, El máximo de tiempo para tirar 
medias vueltas, cambios de mano, será de dos minutos y vencerá el 
por cuatro doblar, serpentinas y es- partido que gane cinco pies de terre-
pirales al trote y galope. no, o en su defecto, el que obtenga 
El Texxio hará una estrella de 6 mayor ventaja al darse por el Juez 
puntas! la señal de haber terminado el tiem-
Conipetencia de ejercicios entre cs- po. 
cuadrones. Premio: $22,00. 
Se escogerán dentro de varios Salto de obstáculos 
ejercicios en orden cerrado 5 de Una baranda, un muro, una barra 
ellos y cada Escuadrón tendrá que y un seto. 
hacerlos; siendo vencedor el que me- La clasificación se hará teniendo 
jor los efcctuaí'c, teniendo como pré- en cuenta la limpieza de los saltos 
mió ser mencionado durante una se- y el tiempo invertido, 
mana en la orden del día. Premio: una banda de honoi;. 
Competencia entre secciones de ame-1 EJERCICIOS DE TERCIO 
tralladoraK 
A distancia de 100 yardas de la 
glorieta se situarán las secciones y 
al "lista" partirán al galope sobre 
la glorieta descargando las máqui-
Movimiento de oi'den cerrado. 
Carga sobre la glorieta. 
MANIOBRA D E COMBATE 
El Escuadrón número 3, tres sec-
nas~sobre una línea"ya marcada, ven- piones de ^ t e j U ^ o n w acamparan 
ciendo la primera sección que pon- fonte a la Glorieta tal como si cs-
ga «u máquina, caballos y acémila tupiesen en zona enemiga 
Por mensajes de sus exploraciones 
reciben aviso de que el enemigo fuer-
I te de dos Escuadrones viene sobre el 
Los Escuadrones 1 y 2 avanzan y 
cargan sobre el 3; que apoyado pot 
las ametralladoras contienen la car-
ga, lanzándose al contra-ataque. 
El lo. y 2o. al verse contra-ataca-
dos van variando para evitar el fue-
go de las ametralladoras y consegui-
do esto, hacen alto en su retirada y 
contra cargan al 3o. 
En ese momento se tocará retira-
da. 
Carreras de zapatos 
Dos hombres por Escuadrón. 
Traex'án zapatos nuevos y marca-
dos en el interior con las iniciales. 
Se situarán descalzos a distancia 
de 50 yardas de un lugar señalado 
donde se pondrán los zapatos mez-
clados en un montón. 
Al "listo" correrán a buscar los 
zapatos. 
Todo el que al coger un zapato vea 
no es el suyo tiene cl derecho de 
arrojarlo a distancia. 
Vencerá el primero que encuentre 
y se ponga los suyos. 
Premios: $5.00. a 
OFICIALES 
Torneo 
Será como una carrera de cintas, 
sole que en lugar de una pequeña 
púa para ensartar la argolla so usa-
ra el sable o lanza y debajo de las 
cintas estara un seto que tendrá que 
saltarse en el momento de ensartar 
la sortija. 
El vencedor o sea el que más cin-
tas cogiere señalará la reina de la 
fiesta y los otros cuatro que le si-
guen las damas de honor de la mis-
La reina y sus damas serán las 
encargadas de distribuir los pre-
mios. "7 
Carrerí de 800 yardas 
Vencerá el pumerc que pase por 
en condición de combate 
Premio 6 pesos 
Salto alto Campamento por el camino de Sa- la "ieta; 
Dos hombres por Escuadrón. «gua. | Premio: una banda. 
Uniformo atlético. Las Guardias tienen fuego con el | OFICIALES QUE TOMARAN P \ R -
Vcncerán los dos que más alto sal- enemigo y se retiran a sus apoyos ' TE EN LOS CONCURSOS 
ten.. donde son reforzadas, , Comandantes: L. de Mola F 
Premios: lo., .$5.00; 2o., $3.00. | El Escuadrón y Ametralladoras to- nández. ' 1 cr' 
Carreras de obstáculos ! man posición a la izquierda del Cam-' Capitanes,' L. Hemándoz 
Dos hombres por Escuadrón. Uni- pamento i donde se retirarár. ' —J-
forme atlético. Distancia 120 yardas. I guarcliat; 
der, T. Vüla, M. Batista, A- Her-
nández, S. Trujillo, E. Recio, M- ^ 
ra, 
UNIDADES QUE COMPETIRA^ 
ler. Escuadrón; 2o. Escuadroj; 
3er. Escuadrón; ler. Tercio Táctico, 
2o, Tercio Táctipo; 3er. Tercio i w 
tico. 
Pelotón de Ametralladoras, 
Sección del Pack-Train. 
COMISIONES: 
De recibo 
Teniente Coronel José c¿-
Comandante Luis Lorct de ^lola, ^ 
pitán doctor M, Osuna, \ f f ^ 
Cándido Herrero, Temente Ldua 
M. Sansaricq, Teniente doctor J ) ^ 
M. Arencíbia, Teniente l / a n c g 
Romero Hurtado, Teniente Al15' u¡n 
Hernández Piloto, Teniente J 
A. do Oro Vizcaíno. 
De obsequios 0̂¡ai 
Comandante Luis Loret 'jente 
Teniente Cándido Herrero, ^ V ^ r 
Francisco Romero, Teniente 
Juan M. Arencibia. 
Sección de información ^ 
Comandante Francisco ^ern ^yg, 
Comandante Luis Loret de 
las i quierdo. 
" Tenientes: 
J. Iz-
M, Baster, L. Hernán-




Secretario de las fn*1515 
Teniente Cándido Herrero. 
La Banda del Regimiento * 
zará la fiesta. , caP1̂  
Hay gran animación en ia 
de las Villas 
EN LA CAMARA ^ ^ 
Augusto Córdovas SuirjJ 'W c3 
lascoaín 119, sufrió un* » 1 cDciin» 
tusa en la frente, al caen;¡uC pas»' 
un ladrillo en los momentos q oCu-
ba por 1 exterior del edlficl0f aites-
pa la Cámara de Representan 
EN LA AZOTEA ^ 
Paulino Meuéndez Rubí?' (Jv0 & 
na 27, sufrió una contusión Z6D 
. ' . . 1 Ĵ T lili rtll' ei pie izquierdo, al dar un (:; 
y caerse en la azote» oe 
cilio. 
do 
^vrtEBCOLJSS, MAYO 19 DE 1915 
Ü1AKIO DE LA MARINA rAWiri A TRES. 
En aquel tiempo 
montones. La mujer 
DESDE ESPAÑA 
Siguen los apostillas a un discurso 
STO dijo también el señor Maura en su discurso del teatro 
Real '• 
— L o quehizo grande a la España de los Reyes Católicos, 
fué el haberse "constituido un Estado en Castilla" y el ha-
berse juntado intimamente el "Estado y la nación." 
Fué aquella una grandeza en que aunaron sus esfuerzos y sus 
miraciones los de arriba y los de abajo; los que guiaban y los quet 
ílminaban detrás de ellos. En este marchar acordes de unos y otros, 
esta fusión completa de actuaciones e ideales, en esta compe-
netración fecunda de voluntades y energías, coloca el señor 
Maura la raiz de toda prosperidad. La enfermedad que padece Es-
aña actualmente es "el divorcio entre la sociedad y el Estado, un 
iivorcio histórico, un divorcio secular que no han curado los esfuer-
zos que durante el siglo XIX hizo una pléyade de hombres ilus-
tres . • • • 
^ La misma labor grandiosa de los Reyes Católicos estuvo a punto 
de hundirse apenas realizada, en cuanto volvieron por unos momen-
tos a diferenciarse los cauces por donde llevaban su vitalidad el Es-
tado y la nación; fué cuando Carlos I entró en España acompañado 
de una turba de flamencos y franceses; fué cuando el rey, que aún 
no había vigorizado su carácter, se dejaba traer y llevar de conse-
ieros que atendían más a su propio interés que al del reino; fué 
iuando el pueblo cantaba, al tropezar un ducado: 
—Sálveos Dios, 
ducado de a dos, 
que Monsieur de Xevres 
no topó con v o s . . . 
la riqueza de Castilla era llevada a Flandes en 
de este monsieur de Xevres llevóse a Flandes' 
e una vez trescientas cabalgaduras y ochenta acémilas cargadas de 
oro; la mujer del oa.ballerizo Lanoy llevóse a Flandes de otra vezl 
cuarenta y seis cabalgaduras y diez acémilas cargadas de joyas.. 
No se administraba, ni se gobernaba para la nación; se administraba 
y se gobernaba para los extranjeros que le chupaban la sangre, Y 
así volvió la anarquía, y así se alzaron las Comunidades castellanas, y 
así se cubrió el reino de cadáveres y de llamas y de escombros. 
.Luego, tornó la reacción. Y luego comenzó la hora magnífica; 5r 
luego "una decadencia que está explicada con solo advertir que los 
empeños de la Monarquía española durante ©sos dos siglos, signifi-
caban un Estado que marchaba por una órbita, y una sociedad olvi-
dada en las yertas llanmus de Castilla. 
Una frase hecha 
La sociedad olvidada a que el señor Maura alude, ha cruzado 
por todos los dolores y ha salido gloriosa y vigorosa de los más des-
consoladores desengaños. En la revista "Renacimiento" de la Haba-
na, publica el señor Blanco Fombona un artículo que titula "Frases 
hechaí:". Y protesta contra esta "frase hecha," que es una vergon 
zosa injusticia:—'' La holgazanería española,'' 
La holgazanería española "labora minas en Bilbao, cultiva vi-
ñedos en la Mancha y Aragón, cría ganados en Andalucía y ejerce 
toda suerte de industrias en Cataluña y Valencia.'' La exposición es 
demasiado breve: la holgazanería española es un martillo que no se 
cansa jamás de golpear. Desde que se incluyó a España en la lista de 
naciones moribundas hausta hoy, que vuelve a levantarse pujante-
mente, el martillo de nuestra holgazanería ha dado sobre el yunque 
una infinidad de golpes, ha machacado muchos hierros, ha hecho 
saltar gran número de chispas. En aquel tiempo, la nación se halla-
ba inerme, agónica, jadeante; le faltaba la fe en el porvenir, en su 
espíritu, en sí misma. Hoy, a fuerza de golpes de martillo, entró en 
la resurrección. Ya espera; ya tiene fe; ya está segura del triunfo, 
D. Baldomero Argente recordaba una vez que antes de la guerra del 
98, "en nuestros presupuestos ingresaban 800 millones; al año si-
guiente del desastre, ingresaban más de mil. Entonces se dijo que la 
reproducción de capitales producía tal fenómeno .—Cuando estos 
caudales se consuman, vendrá la ruina. Han pasado los años; se han 
consumido aquellas riquezas efímeras, y los presupuestos rinden 
M A D R E S ! ! 
m QRATEP 
L o s p r o d u c t o s d e B O R D E N s o n l i m p i o s , p o r q u e e n s u s v a q u e r í a s r e i n a l a m á s 
e s c r u p u l o s a l i m p i e z a ; s e g u r o s e i n o f e n s i v o s , p o r q u e t o d o s l o s d e t a l l e s r e f e r e n t e s 
a s u p r o d u c c i ó n y m a n u f a c t u r a s e c o n d u c e n p o r u n s i s t e m a p e r f e c t o s a n i t a r i o y 
c o m p r e n s i v o , q u e s ó l o p u e d e h a c e r s e p o s i b l e m e d i a n t e u n a i l i m i t a d a e x p e r i e n c i a . 
U n i f o r m e s e n c a l i d a d y c o m p o s i c i ó n , a ñ o s t r a s a ñ o s , d e b i d o a l a c o n s i s t e n c i a y 
p e r f e c c i ó n d e l o s m é t o d o s q u e s e e m p l e a n p a r a s u p r o d u c c i ó n , m a n i p u l a c i ó n , 
y m a n u f a c t u r a . L L E G A N F R E S C O S C A D A S E M A N A . 
1,200 millones, y hemos pagado 3,000 más, consumidos en la lucha." 
La leyenda de una holgazanería que hace tantos milagros, se la 
debe España principalmente a los franceses. E l señor Azorín se ol-
vidó de anotar este otro beneficio que nos liga a Francia en la gra-
titud. Un economista francés. A, M. Blum, que estudió la "Europa 
económica" e hizo en España el descubrimiento de que los españoles 
"son absolutamente indiferentes a la'mujer y a la familia" y de que 
"toda casa de Madrid oculta por lo menos una sala de juego," llegó 
a decir que "jamás se vió ineptitud como la de los españoles para 
adaptarse a la posesión de las riquezas de su suelo," E l de España., 
según él, es "un pueblo que se muere de inanición sobre un suelo 
que esconde tesoros para enriquecer un mundo." 
Y no; el pueblo es martillo: el pueblo labora, lucha, tiene con-
fianza, espera, sabe conquistar su pan con el sudor de su frente. En 
su fibra hay resistencia para todos los golpes; en sus manos activi-
dad para todas las empresas; en su corazón denuedo para todos los 
heroísmos.... En aquellos tiempos en que Monsieur de Xevres se 
llevaba de España todos los ducados de a dos, el pueblo que traba-
jaba sin descanso, alzóse con empuje de huracán contra los aventu-
reros extranjeros; hizo escarmientos en Toledo, en Avila, en Madrid, 
en Segovia, en todas partes; constituyó una junta que se llamó Jun 
ta Santa..... 
Y cuando sus caudillos subieron al patíbulo, también supieron 
| morir como buenos españoles, Don Juan Bravo suplicóle al verdugo: 
—Decapítame a mí antes que a D, Juan de Padilla, porque no 
quiero ver como muere el mejor caballero castellano. 
Y cuando rodó su cabeza y D, Juan de Padilla tuvo que pasar 
por delante de su cuerpo para colocar sobre el tajo su cabeza, D. 
'Juan de Padilla le miró con lástima y le saludó de este modo: 
——¡ Ahí estáis, buen caballero... ! 
Este es el pueblo español: hidalgo siempre; más hidalgo que 
nunca; en la hora de morir. Trabajador siempre; más trabajador 
que nunca, en la hora de vivir: cuando el bien nacional le pide es-
fuerzos; cuando lo guía un Estado compenetrado con él, que sabe 
recorrer sus mismos caminos y escalar sus mismas cumbreras. Y es 
tan grande y tan enérgica la vitalidad de este pueblo, que en la 
agresión napoleónica—como dice el señor Maura cuando "las Cor-
tes; los gobernantes, las clases ilustradas, las clases directoras, de 
una u otra manera se hallaban en poder del invasor, este pueblo, 
sin Estado, sin guía, sin Norte, desquiciado en restos regionales, con 
| sus esencias casi evaporadas, surgió y salvó al país," 
Y eso, que entonces podía contemplársele con la misma lástima 
con que D. Juan de Padilla contemplaba el tronco ensangrentado de 
Juan Bravo ¡y eso que entonces se le podía decir: 
—¡ Ahí estáis, l>uen caballero....! 
;ir | ^ Constantino CABAL. 
PRIMERA TANDA 
La morena de esta película es lat 
susceptible al calor reinante que smj 
todas las noches a la puerta ele un* 
posada, en traje de solrée; es decir, 
descotado y de mauga corta, aunque 
la de ella es bastante ancha. 
Confiesa que le gusta mucho coQ-. 
versar con los hombres, no porque 
sean hombres, sino por que no son 
mujeres, y algunas veces se distrae 
más de lá cuenta en sus pláticas al 
aire libre. 
El policía Espinosa, que es un po-
licía cumplidor... y amigo de cubne 
las formas, denunció a la morena pof 
parlanchína, entrometida y fresca. 
En el juicio correccional ella s« 
defiende diciendo, que cada cual tie^ 
ne sus tertulias y reúne a sus inri-
mos donde y como puede. Que ella 
«s la esposa del dueño del establecr 
miento que ia tiene con todo el ne-
coro debido a su persona, estando, pof 
consiguiente, libre de toda mala sos-
pecha. 
Y el dueño del establecimiento que 
también concurrió al juicio, y es con-
temporáneo de la burra de Balaarn^ 
a quien tuvo el honor de conocer y 
tratar, pues hablaba todos los idio-
mas y dialectos conocidos, divinamen-
le; al oir aquella afirmación llevóse 
las manos a la cabeza echándose a 
temblar y abriendo unos ojos como es-
feras de reloj público. Después rompió 
a hablar tan atropelladamente, para 
justificar su inviolabilidad de sOlten 
fósil viviente, que el señor García So-
la vió ei asunto daro a pesar de .a 
obscuridad de la mujer, condenando 
a ésta a dos pesos de multa y dejan-
do en completa libertad al prehistó-
rico ciudadano. 
SEGUNDA TANDA 
Ahí tienen ustedes un terceto; no 
de canto precisamente, pero sí de gri-
tos desaforados a la intemperie, que 
fueron calificados de escándalo. 
Son dos mujeres y un hombre. 
Una de ellas UamadaJuana. dice 
que el acusado es su mano, y la otra 
vestía de sentimiento, una muchacha 
que tuvo por lástima recojía en su 
casa cuando se huyó del hoga pater-
no. Que ei pago que recibió por su 
buena acción fué el haber alzao el 
vuelo su marío y la otra, llevándose 
un veslío que es prenda de su pro-
piedad. Que cuando fué a reclamá di-
cha prenda, la otra se buló de ella 
descaradamente, llamándola negra V 
ave de mala sombra. Que hasta llegó 
a amenazarla y a prometerle una pa-
liza si volvía a perturbar la pa de 
un hogá honrao. 
Los dos acusados negaron la acu-
sación asegurando que eran un ma-
trimonio modelo, y que la escándalo-, 
sa y picúa se delataba ella misma. 
Como no se pudo comprobar lo oel 
vestido y lo único que vió el juez fue-
ron celos mal reprimidos, condenó a 
la celosa a dos pesos de multa, al pér-
fido Adonis a cinco, quedando la per< 
la negra sin pena... ni gloria. 
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L a S a l u d p o r e l S C O O N I R B O S 
La Secretaría de Sanidad, di-
ce en el análisis núm. 24,248, 
que el Refresco ONIRBOS no 
contiene sustancias antisépti-
cas ni edulcolorantes artificia-
les y que es un refresco bueno 
UA D E V E N T O T O 
D E L G f l i r o , 
17 6 . 0 0 0 feactttria» por l i t ro I R E F R E S C O ' O N I R S O S -
Los Doctores José A. Fernán-
dez Benítez y Alfredo Basa-
rrate, garantizan que el Re-
fresco ONIRBOS, es el mejor 
del mundo. Estudie esta placa 
fotográfica y comprenderá la 
razón de lo que se afirma. 
O N I R B O S , S I E M P R E E S O I G E S T I V O Y V I G O R I Z A N T E . 
T o d o s l o s C a f é s l o v e n d e r a 1 0 c e n t a v o s . 
F á b r i c a : A M I S T A D , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 7 7 5 0 . 
PAGINA CUATRO. D I A R I O D E L A M A R I N A MIERCOLES, MAYO lo ^ 
La Zarzue la I C a t e m p o r a d a de o p e r a ' " A s t u r i a s " 
Tejidos, sedería y eonfecion de 
Sómbrelos para seüora 7 Í11118-
NUNCA VISTO. Organdí florea-
d a v acresponado y c o n fondo 
hanco 7 t'lores de colores doble 
ftncho á ¡40 ^tavos! vara 
NEPTUTWO y CAMPANARIO. 
T E L . A-7604 
ALONSO Y HERMANO. 
El Otelo, de Verdi, fué interpre-
tado anoche con grande acierto, por 
la Compañía de Opera que actúa en 
el Teatro Nacional. 
Titta Ruffo se despidió del publi-
co habanero, encamando el lago, 
creación shakespiriana, que ofrece al 
célebre barítono ítalo ocasión de lu -
cirse como actor y como cantante. 
No hay necesidad de decir que el tea-
tro estaba lleno. Desde el brmdis 
hasta el final el artista estuvo a 
buena altura y supo ganarse los 
aplausos del nutrido auditorio, 
i l ^ t A f A t r A t r i r I Entre el tercero y cuarto actoa 
^^fC^vr^lCray . ' (.antó primorosamente una Serenata 
' j veneciana. Mare chiara. y El Guita-
~ ! rrico. Esta última c a n c i ó n tuvo que 
i bisarla, cediendo a las instancias de 
l a concurrencia que le tributó un en-
tusiástico homenaje de simpatía. 
Claudina Muzio desempeñó su pa-
pel de Desdémona con sujeción a los 
cánones artísticos y ise hizo digna de 
los aplausos con que premiaron su 
labor. 
El Are María fué cantada como 
debo cantarla una cantante que tie-
ne, además del tesoro de una voz 
• | deliciosa, el dominio completo de su 
arte. 
La Muzio obtuvo muchas pa lma-
• j das, y aún merecía más. 
ÍP PC til VPlíl Facultades admirables tiene la jo-
IC Uülu l Ü l O j v e n y bella soprano para triunfar 
con facilidad, y llegará a ser en no 
I lejano día, una de las artistas más 
nDílTlIClflC A i solicitadas en el mercado artístico 
r U ü U l U l U ü / l universal. 
Zenatéllo hizo el Otelo Verdiano 
como él puede hacerlo, dándole to-
-1 do el rel ieve necesario y obteniendo 
^̂ mm^m^mmmmimmmmm! todos los ef ectos a que la obra se 
i p res ta . 
Será feliz y 
dicte, la la-
pe gas 
Como cantante y como actor me-
reció los generales elogios y los ca-
lurosos aplausos que en la sala se 
escuchaban. En el Ora e per sempre 
addío, en el monólogo y en la esce-
na de li muerte alcanzó una i-esonan-
te victoria. 
Zelmira Bataggi y TJomeo Bosca-
cci se condujeron como corresponde 
a artistas de mérito. 
De la orquesta y los coros debe 
hacerse especial mención, poi*que es-
tuvieron muy bien durante el curso 
de la obra. 
Para mañana, jueves, está anun-
ciada Manon, ópera en que Lucrecia 
Bori ha alcanzado grandes éxitos en 
recientes temporadas. 
Es muy probable que él sábado se¡(J 
ponga en escena Gioconda. 
UN DILETTANTE 
L A M E J O R R E V I S T A 
R E G I O N A L D E 
A M E R I C A . 
40.000 EJEMPLARES DE 
CIRCULACION MENSUAL. 
O f i c i n a s : P r a d o . 1 0 3 . — T e -
l é f o n o A - 3819. — A p a r t a -
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
ú i m m FUENTE OEVIDA 
Todos los que derrotados por el 
desgaste natural de los años, ago-
biados pot los excesos, sientan sus 
fuerzas perdidas, impotentes para 
los esfuerzos e inútiles para el amor, 
volverán ^ai disfrute de las energías 
alejadas, tomando las pildoras vita-
linas. 
Las vitalinas, renuevan las fuer-
zas, dan energías al agotado, curan 
la itnpotencia, que es el más grave 
mal a sufrir por el hombre, pues sin 
fuerzas y energías, se está derrotado 
en todo. Se venden en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
A C T I i D l j m " Se publ ica todos 
A u l U l l A ü d o m i n g o » , c o n 16 
p á g i n a s de t ex to y 
"" • otras de grabados . 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
la renión, y publi-
ca noticias en cada 
número de los 79 
ayuntamientos de 
ASTURIAS 
"ASTURIAS" es la crónica minu-ciosa de toda la v i -da asturiana en sus 
múltiples aspectos 
Hojear sus páginas 
cada semana. le-
y e n d o su texto 
ameno y v i e n do 
sus e s t u p e n d o 
grabados , es 
viendo a 
{i ASTURIAS 
11 s - , e i R E L I E V E S DE LA HISTORIA 
C o m o en una p e l í c u l a . 




José II Emperador de Austria 
Sin los heroicos esfuerzos de su a Federico de Prusia, llamado "el 
madre la emperatriz^ María Teresa 
de Austria, no se hubiera sentado en 
el trono este príncipe tan rudamen-
te combatido por enemigos podero-
sos. 
Invadido el imperio y abandonada 
I la emperatriz no solo por sus alia-
¡ dos sino hasta por los magnates del 
imperio, apeló en ün último y deses-
- ; perado esfuerzo a los nobles húnga-
mm̂mmmmmmmmmmm̂mmmmm ! l-QS R quiCHCS COUfiÓ el trOUO y el 
;fo¿|¡tffc¿)jW|Wfc j porvenir de su hijo. 
* f • • ¥ v Con su tiernísimo príncipe en los 
brazos y sin más auxilios que su 
desesperado valor, muestra a 
_ . « ^ p . - ¡húngaros el último vástago de la ca-VELA COrllOA» LUZ IOCAL sa de Lorena y les pregunta si quie-
ren conservarle el trono. 
Grande," que por entonces estaba en 
el apogeo de su gloria. 
Luego que José hubo recorrido los ' 
estados que un día había de gober-1 
nar, deseó conocer las naciones ved- j 
ñas, y con este objeto se trasladó i 
a Italia en 1769. I 
Una anécdota que se cuenta de es- i 
te viaje, prueba hasta qué punto era 
el emperador amigo del trabajo. Al 
penetrar en un convento do monja» j 
de Milán, parecióle que las quedaba | 
tiempo sobrante, después de rezar 
.""¡I sus oraciones, para no entregarse al | 
ocio y a las murmuraciones profa-
L A C I O N M E N S U A L . — L A 
M E J O R R E V I S T A R E -
G I O N A L D E A M E -
R I C A . E S O E S 
A S T U R I A S 
1 1 
U s e t a m b i é n l a M a r i p o -
s a s i d u e r m e c o n l u z . 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
i ; i hombre que afierra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
"Morii'emos por vuestro rey Ma-
ría Teresa" fue la contestación uná 
i 
ñas, y así se lo hizo notar a la su-
penora, mandándola al día siguiente 
una gran cantidad de lienzo para 
que hiciesen camisas a los soldados 
¡que peleaban y defendían con inau-nime de los magmres, tanto la «o-, dita ^onstancia 6U corona 
blê za como el pueblo. . -.. . Tiempo había que el joven prínci-
En este asunto creo que esta ba- con()C¿r versJon&imente ai 
sada una ^antigua zarzuela ü tu . - ida^ran mon,drc& ?msi&no, y presentán-
Ĵ os Magiares. ,dosele en aquel mismo año una oca-
Desde entonces, la fortuna adversa gión propicia para satisfacer sus de-
de la casa de Austria se tornó en geoS) ¡a aprovechó con ansiedad, tan-
favorable, y lo que antes habían si-(t(, m¿LSf cuailto tres años antes, Ma-
do reveses, se cambiaron en ^ victo-, ^.Teresa se había opuesto a que se 
rías. 
María-Teresa, sin 
' M! verificase una entrevista que aquel le 
embargo, no I había propuesto en Turgau, 
tiene siempre ante si la amenaza d e l ^ 8 0 tlue el joven principe tomase¡ Efectuóse en esta circunstancia en] 
la miseria. las riendas del gobierno, antes que | Neiss en Silesia, y Federico en sus j 
una instrucción cumplida y vasta le "Memorias" nos ha dejado la opinión 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
pusiese en estado de gobernar a los 
nombres; así es que, recorrió deta-
lladamente todas las provincias y 
pueblos de la monarquía, examinan-
do muy particulai'mente los adelan-
tos que se habían hecho en la agri-
l . \ > LIBRETAS DE AHORROS SE! cultura y el comercio. Llamaron es-
LIQUTDAN CADA DOS MESES, | pecialmente su atención el ejército v 
1M TIENDO LOS DEPOSITANTES' la situación de las plazas fortifica-
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO ' das, _ mamfestando desde entonces 
SU DUSTERO I vivísimos deseos de imitar en todo 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la GONORREA. 
i 
MU m m m be u f e 
^ U H I M L E G I T I M A ¡5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfno A-M4. - (tapia, 18. • nata 
que formó, entonces del monarca aus-
tríaco. 
"El joven príncipe, dice, afectaba 
Una franqueza que le ei-a natural; su 
carácter afable era festivo, y jovial 
su genio, y aunque tenía deseos de 
instruirse, le faltaba paciencia para 
alcanzarlo." 
Casi todo el reinado de José I I se 
halla explicado en estas últimas pa-
labras. En esta conferencia manifes-
tó al rey de Prusia una sincera in-
tención de vivir en paz con él, a lo 
cual correspondió Federico con igual 
cordialidad, separándose ambos so-
beranos después de haber firmado un 
convenio tácito, por el que se com-
pi'ometían a mantenerse neutrales, en 
el caso de un rompimiento que pa-
recía inevitable entre Francia e In-
glaterra. 
La reunión de un crecido número 
de tropas austríacas en Moravia, al-
gunas nuevas evoluciones, y la in-
mediación del rey de Prusia, que se 
hallaba con las suyas en Silesia, fue-
ron luego el aparente pretexto cié 
otra nueva entrevista que se efectuó 
en Neustadt en 1770. 
A pesar de todas las protestas de 
amistad que el de Austria prodigaba 
al prusiano, dice éste en otra de sus 
cartas: "El joven emperador, Heno 
de ambición y ansioso de gloria, no 
espera más que una ocasión para 
perturbar la paz de Europa." Pre-
sentóse ésta en 1778. El elector de 
Baviera había muerto sin hijos, y al 
instante el de Austria, suponiendo 
tener derecho a la sucesión, invadió 
el electorado. El rey de Prusia se 
había declarado por el "heredero legí-
timo, y el emperador pasó a tomar 
el mando del ejército de Bohemia; 
mas en tanto que las naciones eu-
ropeas aguardaban que surgiesen 
grandes acontecimientos de esta ac-
titud hostil, José y Federico mante-
nían una activa correspondencia, y 
aquella lucha que debía abrasarlo 
todo, no fué más, según la expresión 
del de Prusia, que una guerra de 
plumas. No tardó en hacerse la paz 
por la mediación de Luis XVI de 
Francia, a pesar de los esfuei'zos de 
José, quién se lisonjeaba de adquirir 
en aquella campaña una parte de la 
, nombradla de su ilustre rival. En es-
j j j to murió la emperatriz María-Tere-
* sa (29 de noviembre de 1780), y Jo-
5 \ » y U . 6 e - A r o ^ a r e i t a 
Ungcniero ^ Contratista 
Oficinas: ^palacio provincial < 
" E n c o n s t r u c c i ó n ) 
PRISIONERO 
Así está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agn-
disimo de sus músculos, d re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E I I M T I G O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirrea-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
rasgo m m m 
La Monument Chemical Co. de Lon-
dres, tiene en la actualidad, un rasgo 
de verdadero altruismo, humanitario 
conio ninguno, pues ha emprendido 
la tarea, que parece ardua, de pre-
dicai" en bien de los hombres, la mi-
tad del género humano. 
La predica la hacen combatiendo la 
blenorragia o gonorrea, que es la 
afección más generalizada en los 
hombres, haciéndoles conocer Jos 
múltiples peligros de padecer esa en-
fermedad, de sufrirla y ser su vícti-
ma, predicación que hace por medio 
de ua interesante folleto escrito por 
el doctor Martín, especialista de la 
facultad de Londres, que hace cono-
cer en su completa desnudez lo que 
es la blenorragia o gonorrea, que mu-
chos consideran enfermedad benigna 
y fácil de curar cuandeí es lo cierto 
que la mayoría de las veces es gra-
vísima. 
Ofrece, en su labor altruista, la Mo-
nunient Co. un folleto, que se envía 
a todo el que acompañando este avi-
so, dé su dirección al Apartado 1,183, 
Habana. 
El maltrato de....... 
sé se vió dueño absoluto de la mo-
narquía austríaca, aun cuando no 
quiso que le coronasen, como era an-
tigua costumbre, rey de Hungría y 
de Bohemia en Praga, sino que hizo 
llevar a Viena la corona de San Es-
teban, hecho que le enagenó la volun-
tad de los húngaros, a quienes debia 
la conservación de su imperio. 
Como el reinado de este famoso 
monarca está lleno de hechos curio-
sos que acreditan su carácter y sus 
dotes excepcionales, continuaremos 
en otro artículo para no romper los 
posibles moldes de brevedad que nos 
hemos propuesto. 
K. 
INfilF̂ FNTRFí (IIIRÍÍK I}*10*0, moderno para aprender a hablar, leer y traducir en tres meses por 
LL I l i aLLÜ L i l I II Lü ÜUIlüUü Catedrático de lengua Inglesa en la Escuda de comercio de Barcelona. 
J O S E C A S A D E S U S . CIONGRAM0AT/CA.C TRES VOLÚ,NENES: TRADUCCIÓN - CONVERSA-
U n v o l u m e n , 3 0 c e n t a v o s , c y . ; l o s t r e s , SO c e n t a v o s . 
De venta en la Agencia de la Casa Editorial Sopeña, librería de Jaime Benavent, Bcrnaza 50, apartado 868. 
HABANA 
C St&l alt Sd-11 |5ia9 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El ¡*lo negro j jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
TOfelren al cabello cano tu «olor 
primitivo, con el brillo y snsri-
dad de la inventad. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drogueríai 
y boticas. Depósitos: 8 a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
mt 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"muchas dificultades, que aumentan 
"a medida que progresa la guerra, 
"debido al uso que hace Alemania 
"de los servicios de prisioneros, que 
"hasta aquí, por su avanzada edad, 
"habían sido considerados exentos de 
"todo empleo militar. 
"El noble lord abre un campo más 
"vasto al debate ai referirse al tra-
"to que leciben aquéllos de nuea-
"triJS oficiales y soldados que han 
"tenido la desgracia de caer en ma-
"nos de los alemanes. Aunque la con-, 
"ducta de nuestros enemigos no 
"afecta directamente las operaciones 
"de la guerra, es de la mayor impor-
"tancia para los que en ella toman 
"parte activa, y de no menor impor-
"tancia también para sus deudos y 
"amigos. 
"Como soldado, siempre he profe-
"sado estimación y respeto a los ofi-
"ciales del ejército alemán; y muy 
"a pesar mío me he visto obligado 
"a aceptar como una verdad irrefu-
"tablc el maltrato dado por el ejér-
c i t o alemán a los prisioneros ingle-
ses. El testimonio, que nos ha lle-
"gado constantemente, no sólo de 
"nuestros propios prisioneros osca-
"pados, sino también de fuentes 
"francesas, rusas, belgas y ameri-
"canas han convencido a todos los 
"que atentamente han estudiado es-
Cas pruebas, de que no cabe dudar 
"de que las autoridades alemanes han 
"desplegado hacia los prisioneros in-
gleses, especialmente, una conduc-
"ta inhumana. 
MÁ este propósito, citare loŝ  ar-
t ículos 4 y 7 de la Convención de 
"La Hava, firmada por Alemania: 
"Artículo 4.—Los prisioneros 
de guerra serán tratados hu-
manitariamente. Todos los ar-
ticules de su pertenencia, excep-
to armas, caballos y documentos 
militares seguirán siendo de su 
propiedad. 
"Artículo 7.—Los prisioneros 
de guerra serán tratados por io 
que respecta a raciones, cuarte-
les y ropa bajo el mismo pie 
que las tropas del gobierno que 
los haya capturado." 
Las aventuras del. 
(VIENE DE LA PRLMERA) 
telegrama, que le envió el jefe de la 
Policía de Camagücy, y que acredita 
la nueva detención de "Cotorrita" y 
sus cómplices: 
•'Camagüey, Mayo 17 915. 
Manuel Gome¿, Agente Policía ju-
dicial, Habana. 
Según aviso del Jefe de Policía de 
Holguín, en dicha ciudad se encuen-
tran presos Bernardo Hernández de 
¡a Noval (a) "Cotorrita", o Benigno 
González, y su amante Aurora. Tam-
bién fué detenido Roberto García 
Díaz o Ignacio Suárez o Sánchez Fer-
nández (a) "Sardinita", o Carlos 
Acosta Balaguer, acusados de robo. 
M. de Quesada, Jefe de Policía." ^ 
Inmediatamente dicho agente envió 
al ¿ f í e de Policía un informe y acom-
pañó las fotografías de los acusados 
para su identificación, lo que dió un 
resultado satisfactorio. 
^ Pero al msmo tiempo, el agente 
Gómez, que ttivo una noticia impor-
tante, después de investigarla, acudió 
al Ju gado de instrucción de la Sec-
ción Segunda, donde prestó declara-
ción ayer y evitó una nueva fuga del 
audaz ladrón. 
"Cotorrita" había solicitado desde 
su prisión su traslado a la Haba-
na. 
Ya tenia bien estudiado su plan, 
y al efecto, había comenzado a des-
arrollarlo. 
Pidió a un "íntimo" suyo de esta 
capital que le enviara a la mayor bre-
vedad posible una llave de esposas. 
Su plan era el de fugarse cuando 
en el tren lo trajeran por cordillera, 
abriendo las esposas con la llave fal-
sa y arrojarse por una ventanilla. 
Pero el agente Gómez dió cuenta 
iomediatamente de los propósitos de 
Bernardo, frustándole la combina-
ción. 
"Cotorrita" está acusado en varias 
causas de robo en la Habana, entre 
ellas en ios efectuados en la bodega 
de Industria y Colón, en San Rafael 
47, esquina a Manrique, y en Luyanó 
y Cueto, en cuyos robos le secunda-
ron "El comandante Carrillo", "Puer-
to Rico", "El Cubanito". "Chiquito 
Quirós", "El Mendigo", "Perra bom-
ba" y otros varios que se encuentran 
procesados. Además está circulado 
por el Juzgado de Jaruco, a causa 
de un robo cometido en Aguacate. 
La campaña emprendida de un mes 
ÉL esta parte por la policía es digna 
de elogios, pues ha terminado con las 
dos cuadrillas de ladrones que tan 
descaradamente hacían robos y los 
cuales hemos citado en anteriores in-
formaciones. 
0 
uu . l í l 
S E C R E T A R I A . 
SUBASTA DE DEMOLICION DE UN PABELLON EN u 
QUINTA "COVADONGA" 11 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace sah 
se saca a pública subasta la demolición del antiguo pabellón^11» 
He," en la Casa de Salud '' Covadonga.'' ^ % 
Los pliegos de condiciones se encuentran en esta Secreta -
la disposición de las personas que deseen examinarlos en hoj?*' 
oficina. ^ 
La subasta se llevará a cabo, en la Quinta Covadonga, aw 
Sección de Asistencia Sanitaria, el día 23 del corriente mes la 
nueve de la mañana, hora en que se recibirán las proposicio^3, ^ 
se presenten, 
Habana, 18 de mayo de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C. 2247 5d.--19 3* "19. 
la v i en la m m u 
Manacas 
Sentido faUecimieiUo. 
F a l l e c i ó de un ataque a l c o r a z ó n 
el empleado del F e r r o c a r r i l d© Sagua, 
s e ñ o r Carlos Manticl, Inspector de lu-
comotoras de la r&ferida empresa._ 
Por m á s de 25 a ñ o s d e s e m p e ñ ó 
honradamente destinos de maquinista 
e Inapector en la referida Kmpresa , 
a la que s irv ió , d e d i c ó todas sus ener-
g í a s y una r l d a acrisolada do hon-
radez, muriendo sin poder d^jar a 
su distniguida famil ia m á s patrimonio 
que el s í m b o l o de su honradez y una 
estela de c a r i ñ o de sus c o m p a ñ e r o s 
que j a m á s «i tiempo borrará . 
E s t a b a el s e ñ o r Manticl emparen-
tado por v í n c u l o s muy cercanos con 
el s e ñ o r Enr ique Gonzá lez Castro, co-
merciante de Sagua, y era hermano 
po l í t i co de nuestro activo e inteligen-
te corresponsal en Manacas s e ñ o r I n -
dalecio de Castro-
Tanto a su Inconsolable viuda, la 
s e ñ o r a Amparo de Castro .corno a los 
d e m á s familiares ,damos el m á s sen-
tido p é s a m e . 
E S P E C I A L . 
San Antonio de 
Río Blanco 
C o n s t i t u c i ó n de la Asocia-
c i ó n de Corresponsales. 
E n la morada del s e ñ o r Plutarco 
Villalobos se c o n s t i t u y ó l a A s o c i a c i ó n 
de Corresponsales. 
Asistieron: por el "Cuba", Carlos 
Oonzáloz L lanes ; por " E l Mundo," A l 
berto Alonso: por " L a L u c V i ' - , Jché 
Garc ía Castro; pur " E l Comercio", 
Apolinar Zorr i l l a ; por " L a D i s c u s i ó n ' . 
" E l D í a " y " L a Justicia", P lutarco 
Villalobos, y por el D I A R I O D E L A 
M A R I X A el que tieu© el honor de 
trazar estas l íneas . 
S é p r o c e d i ó a la e l e c c i ó n del pre-
sidente y Secretario resultando para 
el pr imer cargo electo el s e ñ o r P l u -
tarco Villalobos, y para el segundo 
el s e ñ o r Carlos González . 
D e s p u é s de haber sido obsequiados 
todos los presentes por el s e ñ o r Vi l la -
lobos, se s u s p e n d i ó e l acto, b r i n d á n -
dose por l a iprensa en general,. 
ZVueva E s t a c i ó n de Correos 
y T e l é g r a f o s . 
Desde el d í a primero del actual co-
m e n z ó a funcionar l a nueva Oficina 
de Correos y T e l é g r a f o de este pue-
blo, a cuyo frente so encuentra co-
mo Jefe de la mencionada oficina el 
s e ñ o r T o m á s P é r e z Bello, persona 
competente en ese ramo, y telegrafis-
ta muy erudito. 
Ve lada funebiv. 
Se me h a invitado por medio de 
atenta esquela por e l s e ñ o r J o s é R a -
m í r e z R u b í n , digno jefe de los con-
« e r v a d o r e s de esta localidad 
velada que t e n d r á efecto en i ^ 
Iones del C í r c u l o Conservador ^ **" 
te pueblo en honor del señor ^ e!' 
E . F e r n á n d e z de Castro (n * 
EL CORRESPÓNSAU i 
De Guayos 
Mayo 11. 
E n d ías pasados dió Tarta» fun 
nca de abono en este pueblo la ' 
p a ñ í a que dirige la primera tiDi»0111" 
ñ o r a A u r o r a C a u v í n ; todas lasV6" 
tes son bastante aceptables, s o i w " 
liendo la s e ñ o r a Conchita Perdona 
H o y rec ib í l a siguiente impreáfin 
dentro do pocos d ía s tendremos ^ ' 
rrctones de recogida de basuras- A T ' 
tro de unos d ía s tendremos una cu 
dr i l la de sanidad; dentro de unos di 
tendremos p e t r ó l e o ,mucho petrdfc? 
crudo, p a r a acabar con la plaga dü 
mosquitos, que como valientes alema 
nes, arremeten con nosotros, pobll 
belgas- .Todo lo anterior hacft faih 
en Guayos. Venga, pues, ea buen 
hora. 
R A T D E i l O N . 
Bouqaetde Novia, 
Cestos, RamoSjCo. 
roñas, Cruces, etc. 
Rosal es,Planías de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombrai 
etc. etc. 
Semillas de Hortalízasf 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-I91Í, 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS T JARDÍN: GOIEUI LEÍ 
T SAN M I O . 
TELEFONO B-OI y T029-
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
. "LA BALEAR"' 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci* 
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
I . San N i c o l á s . 52. T e l . A-2071. 
9201 SI m. 
] D R . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por posición de U Tfccal-
1 tad de Medicina, Cirujano dd H»»' 
' pttai Núm. 1. Consulta*: de 1 • 1 
Consulado, num, €• Telífono Á-4544 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 In 3m. 
CARNE 
Alfredo Piedra Díaz, mandatario 
Judicial, a nombre de Francisco Arro-
jo, de San Ignacio 82, denunció ante 
la policía secreta que desde hace más 
de un mes venía Arrojo sirviendo car 
ne a la sociedad García Ferro, situa-
da en Obispo y Villegas y que al i r 
hace tres días a cobvar una cuenta de 
ciento cuarenta y dos pesos, se han 
enterado que los dueños de esa casa 
no tiene ese nombre, por cuyo motivo 
se considera estafado. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y úf l . 
lis de la Casa de Salad "La Bcnefi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo rfocedimiento en la aplica-
ción Intravenenosa del nuevo 606 ñor 
•cries. CONSULTAS de 2 • 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O DE L A UOT-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado numero a», d© la j , » to 
do» lo» día», excepto los d o m l n g o í 
Con-Trlta» 7 operaciones en el Ho* 
pltel Mercede», lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a la« 7 do la mañana. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oído». Espeta-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 * 8 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
OCULISTAS 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCüIiISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSUL/TAS PARA POBRES» 
$1-00 al mes, de 12 a 9 
PARTICULARES: DE 3 A S 
San Nicolás, 52. Teléfono A-M37 
* » - • 8745—31 DI. 
ABOGADOS 
A. J . DE ARAZJZA 
A B O G A D O 
M I N A , DÚBISI» 67 
Lcdo.Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 3tí..De 1 • »• TeieN"1 
A-7147. ^ 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notan» 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9& 
8J96 ^ J - ^ - " 
DOCTOR P. A. VENERO 
SspeeUlUto en IM oofermedad** 
genital es, urinaria* y •IflUa Lo* trata-
mlenio» non aplicado» directamente 
sobre la» mucosa» a ?a Ti»ta, coa el 
uretroecoplo y el cl»tojcopló. Sept-
r-.clón de la orina de cada'rlftótL COD-
•RltM en Nepiuno «1. bajos, de 4 v 
«odia a C Teléfono F - i m 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Búlete: Culia, 48. íeiéíonjA^, 
¿Cuál es el 1>*™^ÍWJJ? 
más ejemplares "npr'^T 
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H A B A N E R A S 
^ ^ p e d i d a d e T 1 T T A R U F F O 
Va"' contra lo qu^ dije esta 
9e S í a n S r Su ópera favorita. 
í3na' Man deseo suyo, 
r a ^ / nue 1» primera vez que 
«cuerdo ^ Ruff0i una tarde, en 
lé ^ n el Tennis, ™c hizo ol 
ficsta, manifcatación: 
ta 6 ren que en la Habana pue-
? l a r s e juicio He mí hasta que 
foi;ma¿anÍlet. E s mi ópera, \ 
ca' de ella, Barbero, por el con-
Á*-' es quo el eminente ba-
10 ^ abandona, apreraudo por 
P0 DfSofa en Buenos Airea para 
C0n?andones, sin que hayamos 
¿ a j S S i t a r 'de BU des^o reah-
Iné quién Ia culpa? 
\ aver, acogiendo un rumor 
W ^ I nue el libreto do Hamlct 
^ado» <lue, Mahana 
,staba ca la Habana. 
r«; estaba. 
" i,e momentos antes de dar fin 
Kí cVniación de Otello. estuvo 
K T c i do^or Ignacio Wober en 
!í co del Club. . . 
eutrevista con el querido ami-
1 VnL represen tanate la gran 
CRicordi, de Milán, destruyó el 
L^ic el 4 de Mayo puso el doc-
fWeber a la disposición de los se-
Fasquali, Misa y Echemeudia 
3 ei material de oroueotacion de 
"ranHiô a ópera que había recibi-
£ Nueva York, por ei oxpreso. y 
¡ despacho fue activado gracias, 
una parte, al señor Yero y, por 
al distinguido reprcscniantc do 
a Ward Linc, señor Morales de los 
Ríos. 
Sus razones habrá tenido Ia em' 
presa para dejarnos sin Anlclo, dicho 
sea en italiano, esta temporada. 
Pero conste eso. 
Que por el libreto no ha quedado. 
L a despedida de Titta Ku^fo se tra-
dujo anoche en una doble solemni-
dad. 
Artística y social. 
A l éxito grandioso de Otollo, mo-1 
tivando ovaciones repetidas tanto en 
honor de Zenatello y Titta Kuffo co-
mo de la bellísim¿ Claudia Muzio, | 
había que sumar otro éxito, grandio* 
so a su vez, de elegancia, de lujo, de 
distinción. 
¡Qué aspecto el dei teatro! 
E s la noche que se ,ha visto ma' 
yor contingente de público femenino 
en el Nacional. 
E r a de ver aquellas alta's galerías 
rebosantes de mujeres. 
Estaban en mayoría. 
Se paseaban los gemelos dirigidos 
al paraíso 0 dirigidos a ia tertulia, 
entre un enjambre alocador de figu-
ras. 
¡Cuántas caras conocidas! 
E n ios delanteros lo mismo que en 
los bancos de las graderías asoma-
ban señoras de las que frecuentemen-
te aparecen en ias crónicas elegau-
tcs. , 
, Y acerté a ver en tertulia una lar-
ga hilera do muchachas conocidas. 
Caso ya repetido. 
" Así, en todas las representaciones 




El Püí qué de nuestras recomendaciones 
J ^ E G l R A M E M E a muchas damas han llamado la atención nuestras continuas recoraenda-
ciones en favor de los C O R S E S B O V T O N y desde hace tiempC; deseamos explicar los motivos que 
tenemos para ello. Años h i , venimos estudiando entre todos loá corsés fabricados, aquellos que reu-
niesen las cualidades exigidas por la higiene, sin que perjudicaren a las líneas generales de las mo-
das reinantes y después de prolijos exámenes y observaciones, hemos llegado a la conclusión abso-
luta de que d C O R S E BOX-TON es el único que ofrece tal número de ventajas, que lo hacen supe-
rior a todos los demás, por multitud de razones: 
NO CONGESTIONA L O S ORGANOS A BDOMI NA L E S . 
NO I M P I D E L A D I G E S T I O N . NT E N T O R P E C E LA R E S P I R A C I O N . 
P E R M I T E UNA A B S O L U T A L I B E R T A D A LOS MOVIMIENTOS, 
a extremo que cualquier dama puede con el atarse sin dificultad el za-
pato, y hacer cualquier trabajo cu la casa, dedicarse a juegos de sports, 
montar a caballo, bailar, inclinarse, echarse adelante, o colocarse en cual-
quier posición sin temor a que el BON TON la oprima o la moleste. 
E s , p u e s , e l C O R S E C O M O D O p o r e x c e l e n c i a . 
Además, su elegancia de Hncas evita que los vestidos caigan mal, hagan feas arrugas o ten-
gan defectos. 
Con el corsé BON TON, el contorno de la figura se ajusta a la moda, reflejando la gracia, 
o sea ese aire de distinción y de chic, en cualquier postura o actitud que se tome. 
L o s h a y p a r a d a m a s d e t a l l e d e l g a d o o g r u e s o , e n t o d a s l a s m e d i d a s 
U N I C O D E P O S I T O E N I ^ A H A B A N A , D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
"EL ENCANTO." SOLIS, Hno. y Cia. 6ALHW0 Y SAN RAFAEL 
E n e l i n t e r i o r s e e n c u e n t r a d e V e n t a e n M a t a n z a s , C á r d e n a s , S a g u a , C a í b a r i é n y C i e n -
u e g o s . ( S i n p t i e n e n e l e s t i l o q u e d e s e a n , p i d a n n u e s t r o c a t á l o g o ) . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -








Con motivo del verano, fabricamos diariamente más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Véase una pequeña lista de ellos: 
Mantecado, Chocolate, GUacé, Cremas de Chocolate, almendras, 
Avellanas, Coco y Chirimoya, Tortonis, Jai-Alai, Arlequín, Napnli-
fanos, Naranja Glacé, Mamey Glacé, Mango Glacc, Señoritas He-
ladas,' Álbaricoque, Fresa, Guanábana, Mango, Mamey, Melocotón, 
Melón, Naranja, Piña, Zapote, etc., etc. 
DULCES, LICORES Y REFRESCOS 
lia Flor Cubana, Oalíano y San José 
Siempre animadas. 
Y siempre favorocidas per la pre-
sencia de familias de nuesn-a socie-
dad. 
E n la sala. 
Allí, en su palco, con trajs negro, 
elegantísimo, veíase a la señora Ma-
rianita Seva de Mouocal. 
Una dama, entre otras de las que 
la acompañaban, era la atU2 todos 
proclaman por la soberanía de su be-
lleza inspiradora, 
Ana María Menocal. 
Objeto especialísimo de mi obser-
vación anoche fué el concurso <'e mu-
chachas que brillaba, como legión fas-
cinadora, en la sala del gran coli-
seo. 
¿Acertaré a recordarlas? 
Las de Truffin, las dos interesan-
¡tos hermanas Matildo y liegina, ts-
taba» eu su griflé de siempre con 
Sarita Gutiérrez. 
En otro grillé vecino, donde a dia-
rio se destaca la gallarda silueta de 
dama tan distinguida como Caridad 
Sala do Marimón, veíase a U blon-
da v esbelta Maximina Marimón con 
su airo do dulce espiritualidad: 
Y ya en palcos, ya en lur.etag, to-
da la pléyade .quO es gloria, que es 
admiración, que es encanto... 
Otilia Llata, Nena Trémols, Madu-
la Rivero, Nené Goicoechea, Florinda 
Moya, Juüta Montalvo, María Anto-
nia López, Silvia Martínez, Sarita 
San Martín, María Larrea, María 
Abertini. Bertha Pantín. Guillermi-
na García Montes, Amalia de Céspe-
des y Nena Machado, linoa entre las 
lindas, 'co^o siempre, la hija del sim-
pático brigadier. 
Me fijé en un palco donde resalta-
(Pasa a la página 7) 
C 2224 2t-.l9 
A L E M A N D E T E N I D O 
L a Policía Secreta detuvo a Abelar 
do Pctter Schand, vecino de Industria 
130, que estaba circulado por el Juz-
gado de Instrucción de la sección se-
gunda. 
Centro Asturiano 
El Baile de las Flores 
E l popular Presidente de esta im-
portante institución, nuestro querido 
amigo Vicente Fernández ¡Riaño, nos 
escribe. E n atentísimo besalamano, 
nos dice que quedamos invitados al 
gran baile que la noche del próximo 
domingo so celebrará en los amplios 
salones de la casa asturiana. 
Por eso hemos notado en el Cen-
tro gran movimiento estos días. Pía li-
tas, "flores, cortinas, todo lo necesa-
rio para, que los salones sean un lin-
do jardín inundado de luz, de oro, cíe 
perfumes. Y sobre el jardín se des-
tacarán ellas; las damas bellas y 
arrogantes; las gentiles y lindas se-
ñoritas, que por ser baile de flores, 
ya han pedido invitación. Asistirá 
gran número de familias distingui-
das. 
A que el baile sea algo nuevo, al-
go sugestivo, algo encantador, algo 
fantástico, lo que debe ser un baile 
galante, dedica todas sus energías la 
Vanguardia gentil del Centro, que 
brillantemente dirige Federico Ma-
linas. 
Los triunfadores do siempre. 
T E A T R O NACIONAL. — Gran 
Compañía de Opera, mañana "Ma-
nón" por Lucrecia Bori. 
PAYRET.—Temporada do Opere-
ta. Hoy, " L a Casta Susana" y " L a 
suerte loca." 
A C T U A L I D A D E S . — Películas y 
los hermanos Hcrmaun. Función co-
rrida. ., j j¿. « j 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
grama: "Los efectos de la ittpi*e-
sión," " L a niña bonita" y "Micaela 
la sabrosa." 
MARTI.—"Amor bandolero," "Las 
musas latinas" y " L a isla de los pla-
ceres." 
T E A T R O D E L A COMEDIA. — 
"Militares y paisanos." 
COLON.—No se recibió progra-
ma. 
POR LOS C I N E S 
! GALATHEA.—Prado y San Jos?. 
I E l excelente estreno "Fe," "Baila-
rinas rivales" y " E l gatito gris." 
PRADO. — "Corazón y Llamas," 
" L a hermosa desconocida" y el emo-
cionante drama " E l As de la Bara-
ja." ^ 
N U F V A I N G L A T E R R A . — "Sm 
patria" y " E l candidato." 
MONTE G A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias, hoy: "Una 
causa célebre" y "Las pildoras dél 
amor." 
LARA.—"Glor ia trágica," " E l diri-
gible en la noche" y " E l falso t:nrl-
go." 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
"LA MAISON NOUVELLE 
O B I S P O , 9 A . T E L E F O N O 
T e n g o e l g u s t o d e a v i s a r , p o r e s t e 
m e d i o , q u e h e r e c i b i d o d e P a r í s , i o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e S o m b r e r o s d e 
V e r a n o , f l o r e s y o t r a s n o v e d a d e s . — 
A . B E N T L E Y de O R T A 
ll \\ 
- 1 
R O P A B L A N C A . 
C 2200 St-15 
P R I M A V E R A 1 9 1 5 . 
í 
SOMBRILLAS de warandol, seda y algodón, en blanco y colort o 
^AÑICOS J A P O N E S E S . " Se han recibido las últimas creaciones en 
ppel, seda y Hno, en 12 colores. G R A N NOVEDAD. 
|U COMPLACIENTE y LA ESPECIAL, 
>ispo, J IQ . L O P E X Y S A N C H E Z T e l f . A = 2 8 r 2 
í 
A precios de París 
C a m i s o n e s , Pantalones , 
C u b r e c o r s é s , T r a j e c i t o s , 
Sayas , S á b a n a s , F u n d a s , 
Sobrecamas , Manteles . 
C a m i s a s , E n a g u a s , Mat i -
n é e s . C o m b i n a c i o n e s , Sa-
yones , F u n d a s , Coj ines , 
T o a l l a s , Servi l le tas . 
[ L i r = i E 
E L L O U V R E 
O ' R E I L i . : ' Y H A B A N A - T E L E F O N O A - 2 3 0 6 
= 1 1 
V 1 V 
rtl,F. Í P q 0 5 1 M437 
3E 
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" C U B A " " V O L A N T A " 
Un modelo que siempre está de moda, por su paisaje con preciosag 
J 
" R O S A A C E N T F E U I L L E S 
vistas de Cuba y su bello colorido, lo que permite usarlo' en toda7""lIII S0" vaiülaje de ácana ? caña' Paisajes de linón fino de Irlanda, es-
éoocas del año. 1 í|?c,a para que 110 se cuartee nunca con cl uso- Lq hay en colores y mc-p  
•os gan,isimn estilo, con todo el mapa de la Isla, pintado n mano, j 
tüdatr,butos de la Industria y Comercio, alrededor de la bandera y es-
0 nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Mayo. 
^ h a y e n t a m a ñ o s , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , y s e v e n d e n e n t o d a s l a s t i e n d a s d e ( a R e p ú b l i c a . 
Rogamos a las d a m a V ^ r a l comprar nuestros abanicos "CUBA," "VOLANTA" Y "ROSA A CENT FEUILLES," no se dejen etvgañar con falsas imitaciones y exiian I n / l e . r f H W A -
dual, y los cuales llevan incrustada, en el padrón izquierdo dei frente del abanico, nuestra marca de f á b r i ^ « L A T N D L ^ ^ HABANA?» " " ^ ^ 
dios tonos. 
E l abanico "ROSA D E C I E N HOJAS," color punzó, en el emblema 
de las flores significa "Lealtad y Pasión." 
Entiza mos para todo cl rerano actual 
M B R 
Tirano «ICIUIIJ, j i « . . ' ' ue laonca, L A l iNUUSTKlAL A B A N I Q U E R \, H \ B \ I S 
" L A I N D U S T R I A ! A B A N I Q U E R A " , D E C A L V E T Y L O P E Z 
— ~ C O R R E O A P A R T A D O 6 8 3 . I C A : C E R R O , 4 7 6 . 
Avisa mos a n ^ n - a ^ r r . . , * cHen.H,. .nf ^ reoMd. . n ^ ^ j u r t i ^ j a p o n a .lf 8 , ,n ,.ovel|aj ^ c, ^ ^ ^ f d e y N ^ . v a ( J ^ t a ) 
A G U L L O . 
FEiisiNoa m m i 
Mañana embarca pai-a España, es-
te conocido contratista de obras y 
amigo nuestro; va en viaje de recreo, 
regresando en breve. Nos ruega 1© 
despidamos de sus muchas amistades 
por este medio, por no poder hacerlo 
personalmente Deseamos al amigo 
un feliz viaje y a su distinguida fa-
milia, i 
Obras de inapreciable valor 
literario. 
Nuevas ediciones lujosamente em-i 
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centavos 
E l Paraíso Perdido, por Juan Mil-
ton. 
Mireya, por Federico Mistral. 
L l Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beaumarcháis. 
Romancero del Cid. 
Hamlct, Romeo y Julieta, por AV. 
Shakespeare. 
L a Eneida, por P. Yirgíllo Marori. 
La Noria de Lammermoor, por 
ANalter Scott. 
Entremeses,, por Miguel de Ccr-j 
vantes. 
Obras a la rústica a 30 centareg, 
tomo, colección de Cien Novelas, del 
los autores más eminentes: 
L a Isla del Tesoro, 1 tomo porl 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to-
mo, por Ivan Turgueneff. 
Noches Fantásticas, 2 tomos, por 
R. L . Stevenson. 
L a Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Collins. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. L . 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J , 
Schultz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a DepotteM 
acaban de publicarse 5 manuales de 
pran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrich. 
60 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Cire-
ta, 50 centavos. 
Foot ball Asociación, por J . Elias 
y Juncosa, 50 centavo». 
Remo, por A. Margarit, 50 centa-
vos. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 centa« 
vos. 
L a Gimnasia para todos, por L . G. 
Kumlien, 80 centavos. 
, L a Energía en 10 lecciones, doc-
tor J . Bardina rust, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum. rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por 1* casf 
Calleja un interesante diccionario de 
la lengua castellana. Este dicciona-
rio es de lo más completo que hasta 
la fecha se ha publicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y gra-
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia drí 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones a 
los siguientes precios: 
De lujo: $3.00. 
Económica: $2.00. 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la H a -
bana y moneda oficial para el inte-
rior. 
Pedidos a L a Librería, de José U« 
bola, Bclascoaín 32, esquina a Saií 
PafaeJ Teléfono A.5893. Apartad* 
111. Habana. 
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B a s e - B a l l A m 
bulante 
Mucho sentimos que el distinguí-, 
do cronisto BpÓrtS de ' L a No-he , 
hava pennitido que en SUR colum-
nas aparecióse un escrito fu mado ¡ 
por un tai Heredia, con noticias atra-
sadas e inciertas. 
. No hubiéramos hecho el menor ca-
so de lo escrito por el mencionado, 
colaborador, en "La Noche" de ayer 
si no hubiera llegado a tocar las per-j 
sonas de los señores organizadores,, 
tildándolos de negligentes y orgu.lc-! 
M A R F I L A D A S 
E l "Vedado Tennis," el club de ¡ 
mis simpatías, venció el domingo a j 
los agresivos "chicos" del "Progre-
sa." a pesar de las muchas bases 
que su pitcher, Pórtela, dio; y ven-
ció en un solo inning por un opor-
tuno home-rum del mismo Pórtela 
que al bat sí que estuvo bástanle 
efectivo. 
A mi juicio, después del batazo de 
Pórtela, la nota saliente del match 
fué la pésima labor de Cardella, el 
iniciaüsta del "Progreso." Este pla-
yer, que tiene madera de bueno y 
fama de gran inicialista, no ha lle-
gado a convencerme todavía de la 
bondad de su labor. 
Y ha de saber el colaborador se-
ñor Heredia que gu informaci'm es 
completamente em-ónea, y p-.u a más i 
no se ha" hablado todavía d0 admitir i 
amateurs ni cusa .crecida, pues aun; 
cuando no existo Liga cómo se ha 
de tratar de introducir jugadores de 
esa ni ninguna otra categoría. 
También' ha de saber el colabora- i 
dor atrasado que " E l Centro AsLu-1 
riano" ha de tomar parte y para cu-
yo efecto ha sido pedida su inscnp-i 
ción He.sde los primeros momentos de | 
la convocatoria, según hemos pubU-1 
cado en su oportunidad. 
Así que si el señor -Heredia no lie- , 
ne algún inconveniente procure en- j 
trevistarse con nosotros para demos-) 
trarlc que en la Junta que cel"i' -a-
ron los organizadores del c a n c o n a - ' 
to, se hallaba presente la represen-1 
tación de los "asturianos," que el pre- I 
mió ha de caminar sin su coopera-
Ción que jamás se le pidió, que los: 
organizadores no han cometido negli-
gencia alguna, que no son mejores j 
que nadie (quitando al señor Here- ¡ 
dia) y que el team de los "asturia-
nos" no ha necesitado de él ni ne-
cesitará, pues ni siquiera para cai-
ga-bates. 
Y para terminar le aconseiaraoa 
al señor Heredia que procure mfor-
marse bien para después poder h a - i ^ A W , 
blar, pues todos \o> interesado;- en j justamente por el New York al Ro-
el premio "Social" saben perfecta- j chester de la liga internacional, ha 
mente que el campeonato ha de re 
sultar magnífico, y que el entusias 
mo existente es poco el señor Here 
E n el primer desafío que lo vf, 
contra los "Havana Reds" de Men-
dieta, su labor en la defensa de la 
inicial dejó bastante que desear; en 
el segundo, contra los "Atléticos," j 
fué mala también; y en el desafío 
del domingo, contra el "Vedado," co- • 
metió (¡tres!! errores, que no .son. 
pocos para una primera base; y, sin] 
embargo, todos me dicen que es un j 
gran inicialista. 
Quizás lo sea, tiene sangre de pe- j 
lotero, batea y corre bien; pero aún 
no me ha enseñado nada de lo mu-
cho que debe saber un inicialista que 
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L A E Q U I V O C A C I O N D E MC 
—Emilio Palmero, vendido in-
demostrado su valer pitchcando un 
juego maravilloso contra el Jersey 
dia para quitarlo, máxime cuando j City de la misma liga. E l joven pit-
anda siempre atrasado. j cher no solo sufrió en su dignidad 
I amentamos que el Heredia | di h sino bién m0. 
se hava despechado en la forma que | , 
lo ha hecho, pues ésta ha de ser una | netanamente ya que no le pagaron 
de las causas por lo que no se le i su sueldo que le correspondía perci-
permita lucirse en el premio "So-j ^ de{!de el flía doce en que se abrió 
cia^ la liga nacional. 
B. de H. ! 
U ÜBERTI10IEI 
[|OS "Anaranjados" perdiei*on su 
segundo jueg'o del Champion, con-
tra los rojos "Universitarios." 
¡Y yo que los creía más ofensi-
vos! . i 
Resulta que son los únicos que ig-
noran el buen sabor de la victoria. 
Si con la novena que tienen siguen 
perdiendo, habrá que convenir en 
que players buenos le sobran; pero 
le fa l ta». , (¡silencio!, que porque un 
teafn pierda dos juegos seguidos no 
vamos a echar por tierra la reputa-
ción de su "mánichi.") 
L a esclavitud a que el dolor le so-
metía, ha desaparecido para ei reu-
mático, gracias al doctor Russell 
Hurst. médico de Filarlelfia. que ha 
preparado 1» maravillosa medicina el 
"antirreumático" do Su nonibre. que 
cura- la tremenda afección en breve 
tiempo aliviándola en cuanto se co-
mienza el tratamiento. 
Son muy numerosos ya los testi-
monios de reumáticos que Cuba, 
han sanado con el "antirreumático'' 
.Russell Hurst, de Filadelfia. y que 
recurrieron a él, como van todos los 
pacientes a las nuevas medicinas, pa-
ra cumplir, desesperanzados do al-
canzar el éxito. 
Asombro verdaderamente ha cau-
sado S todo el reumático ej alivio in-
mediato del mal, causado por el 
"antirreumático" Russell Hurst, * y 
alegría intensa, cuando se han senti-
rlo curados en definitiva, contra lo que 
presumían a pesar de someterse al 
tratamiento. 
I vCuál es d periódico de roa-j v c circulación? E l DIARIO O E L A MARINA. I 
De Guanabacoa 
Triunfo d e l 1 
E l domingo 16, jugó en sus terre-
nos dicho club, teniendo por contra-
rios al club "Toronto," resultando 
este último apaleado por los chicos 
del "Viajera" que se portaron admi-
rablemente en el fildeo y agresivos 
¡en el manejo de la majagua. 
Véase, la .anotación por entradas: 
C. H. E . 
Viajera. 
Toronto. 
. 200 200 ]0x—o 12 
. 010 100 010—S 6 
Cualquiera que haya leído mis an-
teriores "Marfiladas?' sabe que soy 
un admirador y desinteresado defen-
sor del Campeonato de Amateurs; 
pero hoy no puedo aplaudir el acuer-
do tomado por la Liga de que, en lo 
Bucesivo, los desafíos empatados, en 
el noveno, se jueguen solo hasta el 
décimo tercer innings. porque entien-
do que' no se debe limitar el inte-
rés de un buen match. Ya se sabe 
que esta medida obedece al deseo de 
cumplir el orden de los juegos, que 
señala un doble hader todos los do-
mingos; pero con ella se corta de 
raíz los desafíos extras, que tan 
sensacionales resultan y nos matan . . . . . . . - — ^ 
la esperanza, muy legítima, de batir, 
un record en desafíos largos. E l día 20 de. Mayo, será uno de 
Ante el dilema de un solo desafío j los mejores días de fiesta de la_ Re-
extra, que siempre es interesante, o i pública, y Machito Tarabilla, irá a 
un doble hader, limitando la prolon-! ver cómo se desenvuelven las rega-
gación de los innings, prefiero el j tas en bahía y fambién tomará par-
desafío largo: ya que no es justo que te en el "palo ensebado," para tra-
a un club que ha sabido empatar 1 bar los diez toletes moneda cubiche, 
se le quite la oportunidad, que pue-! que darán de premio a los "bucho-
da tener, de ganar en los innings su- nos." :Cómo vamos a guasar cuca-
cesivos. ñas! 
Esta es mi opinión. Tomarán parte en 'as regatas 
¡"crews," del Atlético de Cuba. Atlé-
Cuando estas mal redactadas H- : tico de Matanzas, Vedado Tennis 
neas escribo el "New York" america-j Club todos discutirán una "co-
no ocupa el primer puesto. ' pa de. plata," que le sean entregada 
Hay oue convenir en aue los fa-1 a la canoa vencedora qu e recon-a 
náticos de esa gran ciudad son afor-;ios 1.500 metros a cucharonazo lim-
tnnados: ahora que Me Graw y sus pj©. 
huestes andan por el sótano, Dono-i Así es que aquí> no hay que cn. 
van y las suyas ocupan el primer lu- tretenei.Se -en quitar las jaibas que 
Ear- ge suban por los remos a dar la pi-
En cambio compadezco a los delt.a(]a» 
San Louis que están condenados j También los profesionales irán a 
sótano perpetuo; pues teniendo ^ discutirse los 1.700 metros, que los 
clubs que los representan en las civs-; han de separar(en distancia de los 
0! tintas Ligas, no hay uno solo U116 i billetes 
S Y R G O S O L I 
ES LO QUE USTED NECESITA 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermas tienen en el SYRGOSOL la medicina para BU enración, pues destrnye eJ microbio de la blenorragij 
o gonorrea donde quiera au« se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en laa eokmias qui 
cuando se abandona llega a ábrm&r. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones t 
gin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei SYRGOSOL ia medicina imnunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragU 
A gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol* 
Aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d é l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 


























ala," esta regata, ^ara mí, tiene 
mucha más importancia porque se 
trata de los barrigones, nada me-
nos . . . ! También hay premios más 
"enanos," o séase de dos bolos, yo 
como marinero en tierra, doy por 
terminado mi entremetimiento y voy 
á escoger el mejor punto para tirar 
"la visuá" alrededor. 
E l 20 de Mayo habrá diversiones, 
y habrá "harina" para los barrigo-
(nes. 
Almeida al fin se embarcó, muchos 
no lo querrán creer pero es un he-
cho, y ahora irá a formar parte de 
la "Liga" donde militan Aragón, 
Palmero y Luque. 
E l Marqués ya se marchó, 
con la carabina al hombro, 
el .público siente su asombro; 
pero saben que él luchó. 
CURA N E U R A L G I A S , > 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DH MUELAS. ' 
R E U M A T I C O S , & <5. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
riNIlíHA TRANCESA VEGEIAL 
LA MEJOR Y M i S S E N C I L L A DE áPLICAR 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y ¿ r o g u e r f a u 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y O b r ü p í a 
esté en la primera división. 
A el que no anda por el sótano 
hay que pagarle aproximación. 
Juan Camejo, mi amigo del alma, I 
quizás el mejor, se encuentra, desde 
hace días, sufriendo penosa enfer-¡ 
medad que le tiene padeciendo injus- ; 
tamente. 
Aunque la dolencia que aqueja al 
amigo no es, afortunadamente, de j 
las graves, es, precisamente, de las I 
que 1c impiden el brillar en el dia-1 
mante, defendiendo su posición fa-
vorita: la primera base. 
Al lamentar el estado del ex^e-
lente player del "América" y me-
jor amigo de los amigos, hago fer-j 
vientes votos por su más pronto res-
tablecimiento. 
C O T A Y O 
C i n e Deoor-
amencan money, que en 
| gran alegría los recibirán los vete-
ranos remeros, para fiar su "arroz con 
gallo." 
También los fines tirarán su paya-
sada, por coger los "cinco bolos del 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Artículos sanitarios " M O T T " 
MEJOR KtMED PARA ESTOMAGO 
R M A C E U T I C O 
Obispo 3e Haliand 
tivo 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s , 
(Por Mercurio) 
Y a Miguel Angel González, el ki-
lométrico receptor sanluiseño, ha 
"guasado play" en su nuevo club, el 
primer día no lo híao sino como E l b a ñ o m o d e r n o CÓn-
emergente al bate, y quedó bien pa-! 
rado, pues disparó un -'hit .-eglano" t r i b u y e a l a e d u c a C i O D 
hasta donde llega o1, rebote, o r?éase 
la fresca hierba. 
Kn otras dos veces más, ha juga-
do sustituyendo a Smyder, cuando así 
lo creyó Huggins necesario. Pero ni 
la "sin cordeles," ni el cable subma-
rino, no nos ha dicho nada de cómo 
almorzó ese día Mike. 
¡Algo es algo!. . . así se va en-
tonando el reglano. 
Miguel Angel debutó con "hit': re-
(glano, 
' bateó come todo un buen cubano. 
S U C E S O S flor 
v , jA2PrrNKi7 JEI rosiof aperitivo iü 
Lsteban Marquetti Hernande?., de i r 
Penichet 43, fué arrestado por ei vi- ' ' 
gilante 248 y remitido a] Vivac, por I 1 • A BV1 V" 1% I A i 
f u e r en su poder 'Jiuimones j « M f I I | E l i í l l 
procedentes de un hurto. l i l i I I I r K l I I I 
D K S O B I i D I K M K f V H I L í l L U 
A l requerir el vigilante 310 aJi i r s a c í t ó B i w w w 
carrero Celestino Arverti y Martín, 
de Palatino 11, por interrumpir «1 
tráfico de los tranvíasj no quizo obe- j Ya se ha puesto a la yenU 
decerle, por lo que lo condujo a la bro'de nuestro estimaúo coic 
Octava Estación Gil del Real, titulado "Wal 
E N " L A E S T R E L L A " | E l centenario de la gran 1 
En " L a Benéfica" fué asistido de | cuyo resultado imprimió tan« 
una herida menos grave en la mano i do rumbo a la vida de las na 
derecha, Antonio Sierra Bouza, de In- lidades europeas, se celebra íbff 
fanta 62, la cual Se causó al estar tra- | por la coincidencia de señataM 
bajando en la fábrica de dulces "La 
Estrella." 
BEODO 
Marcelino Samas Oña, de Sol 84, 
fué detenido por el vigilante 1,345 y 
remitido ai Vivac, por estar escan-
dalizando y encontrarse en completo 
estado de embriaguez alcohólica. 
E F E C T O S 
Expuso Máximo Fernández Guada-
lupe, de Acosta 121, que Gervasio 
López, se ha apropiado efectos eléc-
tricos por valor de cuatro pesos que 
él le entregó por un trabajo. 
CON MANTECA 
E l mpnor Roberto Rodríguez Solé- l en la Tibrería de Jorge Moriíj, 
ra, de Misión 19, sufrió quemaduras te a Martí, en "La Pluma « 
leves, al volcársele por encima u?ia ' prado 93, en la librería 
sartén que contenía mantenía calien- [ Obispo 63 v en la de Pérez y 
te. | Reina 41 y ©n la_L¡brería A(* 
MALAS MADRES 
cha el desarrollo de una 
enorme y transcendental comot 
pesa sobre Europa, hace quelíl 
cripción «le aquel pasaje histo™! 
de un interés y una actualidadF 
pem bles. 
E l sólo nombre del notable i 
tor Joaquín Gil del Real, d» I 
tía de un trabajo concienzn ĵ 
no y amenísimo. 
E l éxito más grande aug 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en a »" 
Poesía," en la casa de UilsM . 
librería de Sala, Prado nuweroj 
San Rafael 112-Tamban se 
el despacho de anuncios iiei ^ 
D E L A MARINA, en ^ 
Poesía" de Santiago de U"* 
librería " L a Postal". fe 
en Cienfuegos y cas! ^ 
tes del DIARIO en el mtenw 
República. 
E l precio es de $1 plata' 
Son aquellas que sabiendo cuán-
tos disgustos acarrea el criar un hi-
jo raquítico persisten en su sistema 
de alimentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las 
materias que nutren y hacen fuerte 
a! niño. 
Por amor a su hijo cambie usted l f " " " " " " " 
de régimen; ventile bien sus habita- : • 
cienes, tome algunos paseos higiéni-
cos y ayude a la nutrición y rique-
za de la leche con la Nutrina loda-
da del doctor ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se ven-
de. 
IPORÍPB 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . S . e n C . 
A p a r t a d o 159 . E G I D O , 4 y 6. T e l é f o n o K A 
— H A B A N A . 
Br. O t e Oniüén les s E i s 
I m p o t e n c i a . P e r d i d a s s e m i - i } , , „ „ , . , . . „ , . „ i DI 
n a l e ? . E S t e r U i d a d , V e n e r e o ¡ C O S T A L E S C f i 31 ^ 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a r 5 
' d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 ^ EN EL OTIO FOíOGRlW 
y d e 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 49 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRE» 
A W / ^ C I O S " S A L C | / ^ E 3 
V Q U N O ' T l E N B I G V A L ^ 
o o o 
iCoiominas y 
S a n R a f a e l , ^ 
N u e s t r a s a m p l i ^ 5 
^ t a m a ñ a n a t u r a l no 
¡ c o m p e t e n c i a riiTief* 
E s t a c a s a es la 
{ q u e d a s i e m p r e a 
^ las ú l t i m a s nove" 
J f o t o g r a f í a . 
dades 
. O l ü S , M A Y O 19 DE 1915. 
PAGIls- bÜ-IE, 
Rutados de haber nocido, ponp tomamos • 
HABANERAS 
(Viene 
bellas señori tas López Clau-
rstrclla y Herminia, con su ado-
ble primita María Joacfa Argue-
V L n a . Palacio y Saavedra, una fi-
' í i t a ideal, asomaba en la platea 
'nmn una flor. . 
ISL! Ae gracia y s impatía . 
Ü é n en luneta, tan sugestiva, 
T eucaStadora, Adelita Campane-
*Cftrelina Bernal. preciosa. 
\^r{a del Carmen CabeUo y su her-
ini ta Olimpia, Rosa y Elvira Mora-
£! Emnia Villavicencio, Nena Vei-
l ' Amparito Núñcz, Caridad HeiTe-
t'Margarita Mart ínez, Mar ía i-uisa 
h'^ro Isabel Linares, Estela A l t u -
Vrra Rita María Chapie, Nena Va-
É« Tuliu Blanco Herrera, Teresa Ra-
ída , Chichlta y Estela Morales En-
U m í c i t m Chaoon, Coaclata Vald i -
!• Julia Misa. Josefina Coronado, 
fiéa Pessino, María Teresa Chacón, 
bniauí Lavandeyra, Marina Gómez 
Kas Elvira Zorrilla, Mar i f Díaz, 
Lna'Céspedes, Emelina Misa y Ca-
La Pichardo. la graciosa hija esta 
¡Jtima del Presidente del Tribunal 
|upremo. 
Más. muchas mas . . . 
Entre otras, Seida Cabrera, Gra-
[ieila Ecay, Narcisa Gómez Arias, 
Bebe Vinent, Conchita y María Te-
de la página ó ) 
reSa Freyre, Ani ta Vinent, Margot 
Baños, María Josefa Hernández Guz-
mán, Ofelia Veulens y las de Cámara, 
María Francisca y Gracia. 
Julia Sedaño y su hermana Elena, 
tan bellas, tan interesantes las dos, 
descollando en el palco doude están 
siempre en las noches de abono. 
Y una de ¡as figuritas nuevas y más 
celebradas en el mundo habanero. 
La lindk Consuelito Ferrer. 
¿Cómo cerrar aquí la reseña sin 
dar cuenta de aquella brillante con-
junción de damas jóvenes que res--
plandecía en la sala del Nacional? 
Jóvenes todas, sí, y tan bellas y 
tan distinguidas como L i l y Longa de 
Arellano, Marta Heydrich de Guas-
tella, Conchita Pedro de Otero, Mar-
got de Cárdenas de Montes, Ofelia 
Ábreu de Goicoechea, Emrna Angulo 
do Giberga, Chcíta Aróstogui de Pe-
droso, Adolfina Vignau de Cárdenas , 
Loló Larrea de Sa r rá , Salomé San-
tamarina de Maóhín, Carmen Arós-
tegui de Longa, Virginia VUlavicon-
cio de Serrapiñana , Caimelina Guz-
mán de Alfonso, Celia do Cárdenas 
de Morales, Eulalia Zorr i l la de J imé-
nez, María Luisa Angulo de Delgado, 
Ti l i t a Muñoz de Gómez de Molina, 
Consuelito L á m a r de Mendoza, Ofe-
lia Broch de Angulo, LUl ly Corona-
do de Morales . . . 
nnr 
. í í . i , í . , í . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, qua 
6l próximo domingo 23 del actual se celebrará en los salones de 
luestro centro, " E l baile de las flores." 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de la fecha, a la comisión de puertas. 
La Sección podrá rechazar y expulsar del salón a cuantas per-
mas juzgue oportuno sin que por ello tenga que dar explicaciones 
le ningún género. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la noche y el baile empezará a 
LS 9. 
No se permitirá la entrada a los niños menores de 12 años. 
NOTA—Los salones estarán expuestos al público el día si-
lente hasta las 10 p. m. amenizando la exposición una nutrida or-
sta. 
Habana, 19 de mayo de 1915. 
E l Secretario de la Sección. 
MAXIMILIANO ISOBA. 
Matilde Cuadr* de Aguilera, Car- ] 
men Bernal de HOrtsmann, Adolfina 
Cantero de Martínez, Teté Bevenguer j 
de Castro, María Montalvo <le Mora-1 
les, Margarita Contreraa de Btck, ; 
Leonor Canal do Pujol, Consuelo Már 
mol de Cubas y Ia siempre interesan- | 
te Sozia Zaleska de Mesa. 
Sigue una larga, interminable se- | 
rie do señoras jóvenes. 
Grazieila Cabrera de Ortiz, María I 
Luisa Menocal de Argüel les , Conchl- i 
ta Fernández de Armas, Mcrfa Mo-
rales de Carrillo, Blanca Kodríguez 
de Fernández , Pilarcita Ponce d* i 
Valiente, Carlotica Zaldo de Mendo-
za, Lelia Herrera de Morales, L o l i -
ta Fe rnández de Velazco de Montal-
vo, Teté Larrea do Prieto, Nena : 
Pons de Pérez de la Riva, Hemell- I 
na López Muñoz de Lliteras, Cario- i 
tica Fernández de Sangui iy . . . 
Tres tan interesantea como Amo- | 
l ia Hierro de González, Amparo A l -
ba de Perp iñán y Clementina Pino 
de Lezama. 
Panchita Pérez Vento de Castro, 
Inés de Solo de Dehogues, María 
Esperanza Bernal de Bernal, Paqui-
ta Marimón de Pont, María Esperan-
za Lasa de Montalvo, Amér ica P lá 
de Moré, María Dolores Machín de 
U p m a n n . . . 
Hortensia ScuU de Moialcs, como 
siempre, resplandeciente de elegan-
cia. 
¡Cuántos nombres m á s ! 
A l azar, enUe tantos que acuden 
en tropel a mi memoria, haré men-
ción de Julia T ó r n e n t e de Montalvo, 
Marle Duíau de Le Mat, Mercedes 
Montalvo de Martínez, Mar ía Cha-
ple de Méndez Capote, Carmehna 
Alamil la de González Lanuz», Con-
chita Peña de Nodarse, Mary Gon-
zález de Peña Isabel Marty de Va-
rona Suárez. 
Y una dama de la sociedad de 
Cienfuegos, Corina Orfila de Gutié-
rrez, que ha venido a nuestra ciudad 
para embarcarse m a ñ a n a n el A l -
fonso X I I en viaje de recreo. 
Empieza un reinado mañana . 
Es el de la Bori , el de la gentilísi-
ma Lucrecia Bori , la cantante de voz 
angélica, repitiendo ais palabras do 
nuestro querido director en Actuali-
dades recientes. 
Manon, la bella Manon de Ma-
ssanet, iniciará la nueva etapa. . 
Entretanto, rumbo a la Argentina, 
i rá navegando Ti t ta Ruffo. 
Adiós", coloso! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to* 
dos los art ículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
LA COBARDIA 
D E L 
S U I C I D I O 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
NECROLOGIA 
Han fallecido; 
En Pinar del Río, don Francisco 
Cuctara y Díaz. 
En Cienfuegos, la señora Teresa 
Cabarcos de Vélez. 
Kn Sancti Spíri tus, la soñoi'a Con-
suelo Madrigal de Valdivia. 
En Camagüey, don Juan González 
de Celis. 
En Manzanillo, el joven Luis Es-
telada Montero y la señora Mar ía de 
la Cruz Batista de Qucsada. 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios vltera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
',n vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
i 
r 
ha recogido « i «Mecho , pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobr* ras ojos; 
la tos, el sacudimiento di» una verdadera agonía, le ha hocho sentarse en la cama. Wo ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado» 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataqne más fuerte de asm». Breve tr*» 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C Ú I S , D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 
C. 2251 3t.—19 4d—20. 
"EL CORREO DE PARIS" y "LA PALMA", 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente coma en 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ningún otro lado sin vernos usted personal-
mente; o hablar por e l teléfono. 
•El Correo de P a r í s , " Teléfono A.8360. Teniente Rey, 39, al lado de 
U "Drognería S a r r á . " 
" U Palma," Teléfono 4-5252. Egido, 13. 
Academia de Ciencias 
SESION CONMEMORATIVA 
Hoy, miércoles, a las 8 y media de 
la noche efectuará la Academia de 
Ciencias HOSÍÓU solemne conmemora-
tiva del L I V anivorsario de KU fun-
dación, con arreglo al siguiente cr-
don del día: 
Alocución del señor Presidente. — 
Memoria del señor Secretario.— La 
influencia social do la bacteriología 
PII Cuba, por el doctor Manuel Ruiz 
Casab'd.—Programa de los premios 





Hubo de registrarse anoche, en 
nuestro magno Coliseo., el Teatro San-
to, «1 más grande acontecirnionto ar-
tístico y social, que ostenta la histo-
ria actual de. Matanzas. Fué el debut 
de la Compañía del eminente y alta-
nero cantante Titta Ruffo, esa página 
gloriosa, que hemos de recordar siem-
pre con creciente delectación. Y cons; 
te que al escribir altanero, no ha sido 
un lapsus, sino una consecuencia jus-
ta, surgida al palpar la conducta po-
co amable que observara el gran ar-
tista para con 'nosotros . 
Kl numeroso público <nu- a Sau-
to acudid, fué casi con el exclusivo 
objeto de pir cantar a Titta Kuffo, y, 
efectivamente, se quedó, como vul-
garmente so dice, con la miel en los 
labiu.s- Ivi ópora gSCOCMa sólo-bru da 
una oportunidad de oir al bartiono 
brevea momentos, en el prólogo, y el 
púbjuo, que aplaudió larga y entu-
siástlcamenle, pidiendo el "vis," no 
Asis t i rá a esta sesión  señor 1)udo ] 0 g v a r su deseo, motivo por el 
Presidente de la República, 
intereses del Empréstito 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han situado $61,S75 por el pago de 
intereres de la deuda de 35 millones. 
cual se dice que no conocemos, que 
no hemos oído al celebérrimo artista. 
Hacer un juicio exacto de la gran 
fiesta de Arte, es tarea superior a 
mis fuerzas; consignaré solamente 
que el público quedó entusiasmado de 
todos los componentes de la Compa-
ñía, mereciendo especial mención la 
señora Muzlo, el tenor Palet, Polve-
rosl y la excelente orquesta que ba-
jo la ihagistral dirección del Maeslro 
Bovi, nos hubo de hacer pasar ins-
tantes inolvidables. Y aparte especial 
para el violín concertino, señor Mo-
lina, que arrancó nutridos aplausos 
por su artística labor. 
i n el Casino. 
Mañana celebrará una fiesta el Ca-
sno Español, cuyo programa no pu-
blicamos por no haberlo recibido a 
estas horas. Coiño siempre será una 
fecha más en los anales de la presti-
giosa sociedad. • 
U 20 do Mayo. 
Esta es la hora, también, en que 
nada sabemos de los festejos que 
siempre se organizan para conmemo-
rai esta fecha de la Patria. 
Uecibo y copio. 
"Queremos hacer constar por me-
dio de su ilustrado periódico, la ex-
presión sincera de nuestra gran con-
dolencia por el fallecimiento del se-
ñor Domingo Alvarez y García, hace 
días, en la Ciudad de Matanzas-
Kra el desaparecido un acaudalado 
propietario de eta -localidad, que for-
mó su riqueza por medio del hon-
rado trabajo y de su inteligencia y 
práctica en las faenas agrícolas. Co-
mo hijo amantísimo fué un modelo, 
así como esposo ejemplar y hermano 
afectuoso ;y por sus elevados senti-
mientos era un perfecto caballero, 
dispuesto siempre a socorrer a pobres 
y desvalidos con una generosidad que 
nunca so olvidará. Fomentó fincas 
valiosas en esta localidad .dando tra- j 
bájO a numerosos padres de familia, ! 
que gracias a él, guiaban de bienes-
tar y <inc lüjy agradecidos, elevan sus 
oracior.es a Dios Todopoderoso en su-
fragio do su alma tan buena. 
Sean estas manifestaeiones núes- ! 
tras, como hermoso ramo de adelfas j 
y siempievivas que depositamos ea 
I su tumba. 
; Descanse en paz y que las bendi- ! 
ciones del Cielo sean eternas para su 
alma. • 
Sus amigos agradecidos y suscrip-
tores de ese periódico ha años, dan 
expresivas gracias al Director por es-
ta molestia." 
Quedan complacidos los suscripto-
res quo me ruegan vla publicación de 
las líneas precedentes. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CASA BLANCA 
l'iesta escolar. 
E l sábado ,15 del corriente, cele-
braron una jira caniipestre los alum-
ngs del Colegio la Milagrosa, bajo la 
dirección de los Rdos. Padres Jesús 
Flores y Anastasio Fernández, quienes 
se sirvieron invitarme atentamente, 
cuya invitación acepté gustosamen . e. 
A la una de la tarde partimos en un 
carruaje hacia la finca el "IngeniU'," 
en el cual iban los padres ya citad OÍ 
Flores y Fernández, el jefe de la po-
licía, señor Andrés Martorell, Hilario 
Candela por el "Heraldo de Cuba"; 
Armando Cueto, por " E l Día" y el OUC 
estas líneas escribe en ropresenla-
cldn del DIARIO D E L A MARINA. 
, JA llegar a la expresada finca se 
les sirvió un arroz con pollo y otros 
exquisitos platos acompañados del sa-
broso Tropical: ascendían a unos 100 
el húmero de alumnos. Terminado 
éste los alumnos organizaron varias 
novenas de baso ball, celebrándose 
algunos desafíos. 
Cerca de las 3 nos sentamos a la 
mesa, cu la cual fuimos amablemente 
atendidos por los organizadores de tan 
simpática fiesta. 
A las 5 p. m. regresamos al pue-
blo sin tener que lamentar accidente 
Je Importancia alguna. 
Al regresar a mis láres me sentí 
altamente satisfecho por las atencio-
nes de que fui objeto durante la ex-
cursión. 
Keiteru a los organizadores de <U-
;ha fiesta mis más expresivas gracias-
I mfenna. 
He tenido noticias de la enferme-
dad de la íLpreciable señorita Bertila 
AlvHiez, cuyo estado ha sido cali-
ficado de grave por los facultativos 
gije la asisten. 
Hago fervientes votoe por su pronto 
y total restablecimiento. 
Do regreso. 
Ha regresado a este pueblo nuestro 
querido y celoso Alcalde doctor Fe-
lipe M. Bertrán, después de su cor-
ta permanencia en Tampa, 
¿POR QUE DEBE VO. USAU 
BIFOCALES? 
K R Y P T O K 
E N U N SOLO' 
CRISTAJ:,SIN t * 
"OBLEA O R A Y Á Y I S I B i r ^ j 
Porque, en vez de 'usar do» eape^ 
¡juelos, con uno solo, Me cristales bi^ 
locales, es todo le que usted necesi-
ta. Compare los cristales bifocale^ 
KRYPOKS con el eatflo antiguo d«| 
cristales bifocales y no ta rá la grao, 
diferencia que existe. En los segan-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer está pegada y presenta no) 
aspecto bastante feo; aumentan la; 
i edad al que los usa j además re-f 
' quieren una constante limpieza. To-
i 'das estas desventaja» desaparecen, 
con el uso de los cristales bifocales; 
; l í R Y P T O K S . Nadie, n i aun sus ami-
¡ gos máe íntimos serán capaces da 
I 'sospechar que usted usa cristales b i -
. focales, porque no hay rayas a l otra. 
• cosa que los diferencie de un cristal, 
I de los de una sola vista. 
\ UE1 Telescopio" 
SaE Bala e l 22, entre Amistad f 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nne«-¡ 
t ro gabinete y por correo. Pida n t t á* 
loga gratis. 
i 
— — w ^ i —t™ •>T"" nfj'j——nn< m 1 tn< ^ 'pez 
S I D R A C I M A ¡SUPERIÓRXTODAS 
1DC me 3QC me me m n e 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
v n i W T I > r a 
0 
4 m 
F O L L E T I N 18 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
^ V I E R D E M O N I E P I N 
"U 6̂ Venta, a cuarenta centavos, en 
s Modas de París," librería del 
^ J ^ s é j U b ^ ^ 
^ se ^K^10 suPERI0R> apenas 
tornan^. vei" en sociedad, pues 
I hot", , liasi constantemente en 
"Wio P caUe Garanciere cui-
íttya r̂?1* i l i c i t u d de hijo a su t ío, 
fcás. ¿ i • 85 debilitaba cada vez 
^ a r e s ''0Ven .no. teJ1ía amigos par-
^ veía J CliS^ ^ " S Ú n conocido; só-
^ e s a í,uan^0 en cua71d0 a â 
'ttiina o. • Brennes, que había t ido 
tya á l ^ ' 3 - . d e Krcnnes tenía una 
Esta, Velntldos años, muy linda. • 
Kte !Ieno^aB Poseían en los alre-
>iquefia de .Nanteuil-le-Haudoin una *2ar ai qmnta donde iba Raúl a 
allá05 díaS COn cllaS '•,,ianíl0 
^ & S u 1icl10 y» quo Maximiliano 
?* Sii ^ue no era n i su som-
m a nSS01*1* se hizo lnás som-
««Uíla que veía más próxi-
mo su f in . Heridas no cerradas, re-
cuerdos que se man ten ían vivos a 
pesar del tiempo, le torturaban. No 
se había borrado de su imaginación 
la terrible escena del chalet; se le 
aparecía, por el contrario, m á s cla-
ra que nunca, con todos sus deta-
lles. 
Maximiliano pensaba en su her-
mano, en Juana y en la hija nacida 
del adulterio, y se decía con ho-
rror: 
—Fui implacable. . . cruel; ¿pero 
tuve derecho? E l crimen fué gran-
de; pero, ¿aca£o no tuve yo gran 
parte de la culpa? Sin amor me ca-
sé con Juana, no obstante ser en-
cantadora y digna de ser adorada. 
No he sentido hacia ella n i el res-
peto n i el amor que debe un mari-
do a su m u j e r , . . la desdeñé y u l -
trajé con m i abandono... era joven 
y necesitaba ternura. Su corazón, 
"obedeciendo a la ley natural, la 
a r r a s t r ó fatalmente hacia aquel que 
la amaba.. . Con otro marido que 
no hubiera sido yo, Juana hubiera si-
do f i e 1 . . . Yo, causa ocasional de su 
debilidad, la dejé morir , y qu^e ma-
tar a mi hermano, que c iér tamente 
era criminal, pero cuya falta ate-
nuaba lo irresistible de la tenta-
ción. . . y abandoné a la niña que 
fué fruto de aquellos amores, sien-
do así que no vino al mundo por su 
cu lpa . . . ¿ N o he traspasado los lí-
mites de m i derecho? 
Lloraba el conde de Vadans al evo-
car recuerdos tan dolorosos, pero sus 
lágr imas no mitigaban su pesadum-
bre, antes por el contrario, la au-
mentaban. 
Veinte veces lo menos estuvo a 
punto de confesárselo todo a Raúl y 
decirle: 
—Tengo una h i j a . . . antes de mo-
r i r quiero buscarla, verla, traerla a 
mi l ado . . . nuestro deber es amar-
la y hacerla dichosa. 
Pero cuando le asaltaba esta idea 
se rebelaba su orgullo indomable, 
que era el que const i tuía el fondo 
de su carácter . 
—¡No! — murmuraba. — ¡ImpObi-
ble! i Mientras yo viva, nadie ha de 
conocer el secreto de m i deshonral 
Y salía vencido del terrible com-
bate en que había luchado su alma. 
Llegó por f i n al ú l t imo período de 
la consunción, siéndolo casi imposi-
ble el levantarse. 
Raúl le suplicó que mandase lla-
mar a un médico. 
E l señor de Vadans contes tó: 
— i Un m é d i c o ! . . . ¿ P a r a q u é ? 
—Para que le devuelva las fuer-
i zas, querido tío, puesto que la debi-
, lidad es su única enfermedad. 
Maximiliano movió la cabeza. 
| —Este mal no tiene remedio—dV 
| jo.—Los médicos m á s hábiles del 
j mundo no podrían prolongar mi v i -
d a . . . E l cuerpo e s t á vencido. . . Lle-
| ga la muerte. 
— P e r o . . . — r e p l i c ó Raúl . 
— Y te aseguro que será bien ve-
! nida — inter rumpió Maximiliano, 
La baronesa de Garennes y su hi-
; jo, siempre a la expectativa, no ta •-
; daron en saber el estado de salud del 
! conde, y con el ansia del buitre qi e 
¡ ve la presa, aunque aparentemente 
impulsados por el cariño, se presen-
taron en el hotel de la calle Gavan-
ciére. 
Raúl instó a su tío para que los 
recibiera. 
—¡Nadie!—repuso el anciano con 
impaciencia.—No quiero ver a nadie, 
¿comprendes? a nadie m á s que a t í . 
En vista de una negativa tan ter-
minante, tuvieron que retirarse la 
madre y el hijo, muy desconcertados 
e inquietos. 
X V 
Los remordimientos que implaca-
bles mordían el alma del conde arro-
ciaron sus combates a medida que 
se aproximaba su muerte. Noche y 
día pensaba en Genoveva, en la n i -
ña abandonada, en la hija sin ma-
dre. ¿Vivir ía aún aquella niña ino-
cente, abandonada al día siguiente 
de venir al mundo, aquella desgra-
ciada de la que ni quiso oir hablar? 
Maximiliano hubiera querido ave-
riguarlo; pero para ello era preciso 
interrogar, y su orgullo se rebelaba 
ante esta idea. 
—¡Sin embargo — pensaba, — si 
existe Genoveva tengo el deber de 
asegurar su porven i r . . . ! ¡Su padre 
era rico!... ¡La haré rica! 
Dominado un día por este pensa-
miento fi jo, y aprovechando un mo-
mento en que se hallaba solo, aban-
donó el lecho, lo mismo que pudie-
ra haber abandonado un cadáver el 
sepulcro, se envolvió en una bata, se 
a r r a s t ró hasta su mesa de despacho, 
colocada junto a una ventana, se de-
jó caer sobre una silla, cogió una 
hoja de papel y una pluma, escribió 
con temblorosa mano algunas líneas 
en gruesos caracteres, f irmó y secó 
la t inta con una hoja de papel se-
cante. De un secreto de su mesa de 
despacho sacó un pliecro de papel se-
llado, escrito en su totalidad, lo ple-
gó en cuatro dobleces, y lo encerró 
en un sobre, juntamente con 'a ho-
ja que acababa de escribir. 
Lacró después éste, sellándolo con 
una sortija que llevaba, en la cual 
estaba grabado un escudo de armas, 
y escribió estas cuatro palabras: 
"Este es mi testamento," secándo-
las después con el mismo papel que 
usara para el otro escrito. 
Encima de la mesa de gu escri-
torio había un pupitre de ébano con 
1 ar t ís t icas incrustaciones de cobre. 
Maximiliano abrió el pupitre, 
guardó dentro el sobre, y lo cerró 
| de nuevo. 
I E l esfuerzo aniquiló las escasas 
I fuerzas que le restaban. Cuando qui-
so levantarse, costóle no poco traba-
jo volver a la cama de la que no 
había de levantarse más . 
| Empezó la agonía, pero una ago-
, nía lenta, sin sufrimiento, que duró 
; cinco días . El conde se veía morir y 
Uamaba a la muerte. 
Raúl no se separaba ya de él ni 
, un solo instante. 
i A l romper el alba el quinto t}ia» 
el señor de Vadans cuya voz era yx 
¡ tan débil que apenas se oía,, pidió 
i los auxilios de la religión. 
E l ayuda de cámara, Honorato, co-
j rrió a San Sulpicío, de donde regre-
> só a poco acompañando a un saco'--
dote que oyó la confesión del moi i -
¡ hundo y le dió la postrera bendi-
idón . Cuando se hubo retirado el m i -
'nistro de Dios, el conde indicó a su 
| sobrino que se acercase, i • 
—Estoy mucho más t ranqui lo . , . 
ya no siento el peso que me abruma-
ba . . .—di jo sonriendo por primera 
vez desde hacía diez y ocho años.— 
Ya puedo m a r c h a m e . . . adiós, h i -
jo m í o . . . Deseo ser enterrado en 
Compiégne, en el panteón de m i fa-
mil ia . . . 
Estas fueron sus ú l t imas palabvas. 
Cerráronse sus ojos como si se 
hubiese quedado dormido. 
Escapóse un soplo de sus labios. 
Acababa de volar su alma. 
Cuando Raúl echó de ver que lo 
que tomaba por un adonnecimienio 
era el sueño eterno, besó piadosa* 
mente la ya helada frente de su lío 
y fue a preguntar a Honorato qué 
formalidades había que Henar para 
transportar el cadáver a Compla-
ne. 
—Señori to—repuso . Honorato,—en 
'a administración de pompas fúne-
bres se lo indicarán todo. 
—Pues me voy allá. 
— ¿ M e permite el señorito una 
respetuosa observación ? 
—Indudablemente. 
—Dado el carácter del señor con-
jdc, no creo aventurado asegurar que 
ha muerto sin hacer testamento. Co-
mo tampoco deja hijos, según fodas 
las apariencias no quedan más here-
deros que usted y su tía, la señora 
baronesa de Garennes, 
—Esc me importa poco, me basta 
y sobra con mi fortuna personal, 
—Sí me he permitide hacer al se-
ñorito esa observación es porque, 
dominado por el dolor, podría olvi-
darse de mandar avisar a la señora 
baronesa de Garennes y su hijo. 
—No lo olvidaré, Honorato. Siem-
pre .he deplorado la invencible anti-
pat ía que experimentaba mi tío ha-
cia mi primo, al cual yo aprecio. Voy 
a avisar inmediatamente a mi t ía y 
a su hijo, los cuales me reemplaza-
rán aquí y velarán un par de horas 
junto al cadáver, porque mis fuer-
zas es tán agotadas por completo y 
necesito un poco de reposo. Mientras 
vienen y yo voy a la funeraria, no 
salga usted de esta h a b i t a c i ó n . . . el 
muerto no debe quedarse solo. 
Fué Raúl a vestirse de luto, sa 
proveyó de todos los documentos i n -
dispensables para la declaración de 
defunción y salió del hotel. Tomó un 
coche en la plaza de San Sulpirio, 
que le llevó primero a casa de la ba-
;ronesa de Garennes. 
Ya hemos dicho al principio le la 
I novela que la baronesa vivía en la 
i caUe de Madame. 
' Felipe estaba en casa de su ma-
. dre. 
| Sabiendo que el conde había l le-
gado al último extremo, se comuni-
: cabun mutuamente sus esperanzas, y 
¡ se preguntaban si no terminar ían por 
; trocarse en el más terrible de los 
| desengaños. 
La madre y el hijo no tenían se-
cretos entre sí y se comprendían a 
las mi l maravillas, pues tan bueno 
era el^ uno como la otra. 
Sonó la campanilla. Transcurrie-
ron algunos segundos, al cabo de los 
cuales entró la criada anunciando a l 
-señor Raúl de Challins. 
Felipe y su madre cambiaron una 
mirada. 
—¡Que entre!—repuso la señora 
de Garennes. 
Apareció Raúl. 
—¿Vienes a anunciamos una ma-
la noticia ?—exclamó Felipe. 
—Sí, primo mío. Nuestro querido 
tío ha cesado de vivir. . 
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CAMBIOS MDÍISTBRIAJLES E S IN-
G L A T E R R A -
Londres. 1*. 
huena el nombre de Ariluir Balfonr, 
pxprimor ministro j exjeffti de la ppo- i{omaj 19. 
ciclón, para, suceder a C^hurfliill en 
el puesto de primer Lord del Xlini-
rantaKgo. 
Ohmx-hiii pasará a desempeñar 1» 
Seerctaría de Estudo para la India. 
Se menciona »• Bunar Ivaw pura el 
puesto de Ministro do Hacienda, pa-
sando Mr. Lloyd George a desíimjH'ña r 
»'l caTfpo de Ministro de Prisumes de 
(¿uorra, cargo de nueva creación. 
LOS Y A Q U I S E N G U E R R A CON 
MEJICO 
El Paso, 19. 
Los indios yaquis se han declara-
do en guerra contra Méjico. 
Estos indios eran los mejores sol-
dados de los ejércitos de Maytorena 
j Villa, en Sonora, pero como con-
secuencia do los recientes ataques do 
106 mismos yaquis a los americanos 
y el despacho de tropas mejicanas 
por el Gobernador Maytorena para 
contener esos ataques, la citada tri-
bu, reunida en consejo de guerra, 
resolvió romper los lazos que los 
unían a los distintos bandos mejica-
nos, y renovar su antigua declara-
ción de guerra a Méjico. 
" G U E R R A " E S E L GRITO UNANI-
M E 
Los diputados que l'egan a esta 
capital anuncian que el sentimiento 
en favor de la guerra es casi unáni-
m»' en toda Italia. 
Los estudiantes de las varias uni-
versidades de las grandes ciudades 
italianas han marchado hasta los 
cuarteles a ofrecer sus servicios co-
mo reclutas. 
I U T O H K X E R GKN E K A i ,1SI .M< > 
Londres, Itt. 
Lord Kttchetaer probablemente lle-
gará a ser generalísimo de toe ejéivi- i 
los en camiKiña, suoediéndol^ Lloyd 1 
Goorge. 
MAS C A D A V E R E S 
Qu^nstown, 19 
Han sido recogidos de las olas 'os I 
ciidáveres de dos hombres y una mu- ! 
jer, victimas de la catástrofe d^l Lu- i 
sitania. 
L O S RUSOS S U F R E N OTRO R E - ¡ 
V E S . 
Londres, 19. 
S^gún despachos de Retrogrado los 
1 rusos han sufrid» un gran revés e» 
i la (¡alitzia. Admítese que los mos-co-
j vilass se han retirado a lo largo de 
una línea de 200 millas y es pro-
i bable que esta nupva derrota prolOYi-
guc varios meses la guerra. E l Ene-
migo sin embargo, no ha ganado toda-
vía ninguna victoria decisiva, sufrien-
do en cambia serias pérdidas. L«8 
lluvias entorpecen mucho las opera-
ciones en el teatro occidental de la 
guerra, 
M T Í C Í A S 
LOS C O M E R C I A N T E S D E Q U E -
MADOS D E GUIÑES 
Hemos recibido una atenta qu'^.i 
•telegráfica acerca del retraso que su 
fren las cargas del comercio de Que-
mado de Güines, a l extremo según 
dicen de que cargas despjichadas en 
la Habana el día 11, aun no están en 
Quemado, de Güines hoy 19 
Trasladamos esta queja a la em-
presa del Ferrocarril de Sagua 'a 
Grande, en la seguridad de que pre-
cederá a lo ^ue haya lugar. 
DESGRACIADO A C C I D E N T E 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación en Media 
Luna fué muerto ayer por una carre-
ta cargada de madera, el jornalero 
empleado de la reparación de la línea 
férrea señor Enrique Suárez, 
E l difunto era ciudadano español. 
Notas Personales 
D. Luis Valle. 
EL 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Q U E E N V I E CONSIGNACION 
L a Secretaría de Gobernación ha-
bida cuenta de que el ayuntamiento 
de Gibara carece de la consignación 
preisa para sufragar los gastos'que 
en la "Esuela Reformatoria" de Gua-
na jay ocasiona un menor pertenecien-
te a dicho Municipio, cuyo ingreso en í < 
dicha escuela ha sido ordenado por 
el Juez Correccional, ha ordenado a 
dicho Alcalde que ci^anto antes se 
proceda por el ayuntamiento citado 8 
llenar esa necesidad. 
En el vapor "Conde Wilfredo," que 
saldrá de este puerto el día 21 por 
la tarde, embarcará nuestro buen 
amigo don Luis Valle, presidente de, 
la "Colonia Española" de Camajuaní, i E s íiecir: u"a serie de seis Los ims-
y rico comerciante de aquella locali- í?os (lUe obran en poder de: señor 
dad, 
E l señor Valle se propone pasar el 
verano en su querida Asturias a la 
par que recorrerá las principales ca-
pitales de España. 
Un feliz viaje y pronto regreso 
dcscjimos a tan estimado amigo. 
D. Salvador Pendón. 
le 
Secretario de Gobernación. Uno de 
estos cargos, tiene por origen el ha-
berse negado el señor Alcalde, una 
noche, cuando la primera autoridad 
de Guanabacoa se hallaba en el tea-
tro, haberse negado, repetimos, a 
acudir a una citación de los citados 
ediles... 
L A P L A Z O L E T A S A N T A L L A 
Hay una plazoleta en Guanabacoa 
lo que no es raro. Hay, en esta pla-
zoleta un poste. Tampoco es esto ex-
traño. Pero esta Plazoleta—la de 
SautaUa— es, según unos, do la vi-
'Ua; según otros, de un particular. Un 
Este particular, amigo nuestro, 
consocio de la gran casa de joyería 
" L a Casa Quintana," embarcará ma-
ñana en el vapor "Alfonso X I I . " 
Propónese pasar unos meses al la-1 lío judicial. Y el señor Alcalde, or-
do de sus familiares en su querida' donó quitar el poste que había en 
Asturias, para luego visitar las prin- esa plazoleta, 
cipales capitales de Europa y los E s - ' ' Q U E NO S E R A 7 
tados Unidos, para hacer compras yj ¿Qué sobrevendrá de todo esto? Lo 
estar de regreso a fines de ano. | ignoramos. Como es natural. Pero 
Un feliz viaje le deseamos a tan es-
timado amigo. 
D. Luis Rabasa. 
Nuestro particular amigo, el re-
presentante de casas estranjeras se-
ñor Luís Rabasa y Alvarez embarca-
rá para España en el vapor "Alfon-
so X I I " , mañana. 
E l señor Rabasa se dirije a Madrir 
y Barcelona en vista de la paraliza-
de negocios por la guerra eu-
ropea y si es posible visitará sus 
principales casas representadas de 
Alemania, Austria, Francia e Italia. 
Tenga un feliz viaje el laborioso y 
activo representante comercial. 
I para bien del país, sería de ala-
! bar que tanto en Guanabacoa, como 
1 en el resto de Ia República, calma-
I das las pasiones de la política, todos 
pusieran mano en la necesaria labor 
de acrecentar la prosperidad del 
país. 
C e n t r e C a t a l á 
Baile brillante 
Su distinguido Presidente D. Joa-
quín Muntal, nos invita muy amable-
mente al. gran baile de las flores que 
tendrá efecto, mañana, a las nueve 
de la noche en los salones del Centro 
Agradecemos la invitación. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
L A C U E S T I O N D E P O R T U G A L 
Madrid. 19 
Continúa siendo la cuestión de Por-
tugal el tema preferente de todas las 
conTensaciones y el asunto a que los 
periódicos dedican mayor atención. 
Telegramas particulares recibidos 
aquí dicen que se temen nuevos des-
órdenes. 
* E l Presidente Chargas sigue mejo-
rando de su herida. 
Pero s? cree que su estado de salud 
le impedirá hacerse carga de la Pre-
sidencia mientras no pase bastante 
tiempo. 
A Galicia llegan todog ios días nu-
merOBOs refugiados portugueses. Di-
cen éstos que parece renacer la tran-
quilidad,* pero que más bi«m pudiera 
«er aparenta que real. 
R E C L A M A C I O N E S A T E N D I D A S 
Madrid, 19 
E l Ministro de Estado, Sr. Marques 
de Lema, ha manifestado que todas 
las reclamaciones hechas por el Go-
bierno con motivo de apresamiento 
de buques españoles por las escua-
dras de las naciones beligerantes, han 
sido debidamente atendidas. 
Añadió que los comerciantes e In-
dustriales españoles no han sufrid) 
en sus intereses per dichas capturas, 
toda vez que o se les han entregado 
las mercancías, o se les hizo llegar a 
su destino. 
PIDAN 
W Í 5 
, S i E H E J A ñ 
L O 5A«torAatl«oi)5iiiiA 
A G E N T E S activos y solventes, para cada n 
los pueblos de la República, se solicitan. QJJ 
pondencia: APARTADO 342.—Habana. 
C A S A S D E C Á M B l o l 
A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A 
Centén en plata española. . . , , 
Id. id, en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 










Oro español . , 




J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , B « r M a , 
Esta casa realiza a cualquier precio RUS grandes 7 muy 
sas existencias de joyería. 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la Mforididi 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero per alhajas, por n { 
teres muy módico. 
Bernaza, núm. 6. Teléfono A-630& 
í [OS CENTROS REMALES 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
ESTADISTICAS QUE HABLAN. 
LA ELOCUENCIA DE LOS 
NUMEROS. 
Tan grande es la diferencia obser-
vada en el movimiento inmigratorio 
del año último comiparado con el del 
anterior que. el Jefe do la Sección 
de EstadÍFtica de la Secretaría de Ha-
cienda, se ve obligado a decir en au 
informe lo siguiente: 
"La inmigración del año de 1914 
se ha reducido también de una ma-
E S T R E l t A 
V i L A R f t f i A B ¿ T A L E & S . E H £ . 
ñera notable al igual del movimien-
to de pasajeros, pero si se tiene en 
cuenta el estado actual en au© se en-
.¿^atrail las principales naciones o 
sea el conflicto europeo, no se deba 
desconfiar de que terminado éste, se-
guirá como eu años anteriores au-
mentando cada vez más el número de 
aquellos para prestarnos auxilio en el 
progreso y adeianto de nuestras in-
dustrias y comercio. 
E n el año de 1914 llegaron a la 
República 25,911 inmigrantes; 17,596 
menos-que en el de 1918. 
De los 25,911 llegados, 20,527 son 
varones y 5,384 hembras; 1,962 son 
menores de 14 años, 23,115 de 14 a 
45 y 834 mayores de 45 años. 20,140 
son españoles; 1,791 jamaiquinos, 958 
americanos del Norte; 170 del. Sur, 
197 sirios. 52 7 portorriqueños, etc., 
etc. De estos 20,201 saben leer y es-
cribir, .").698 son analfabetos y 12 
saben leer solamente. E l dinero ex-
hibido por estos inmigrantes ha sido 
de 6 85.000 pesos." 
Examinando las estadísticas oficia-
les, tenemos que de 17,5 96 Inmigran-
tes llegados de menos en 1914, co-
rresponden a la inmigración españo-
la 14,138. Atribuye esta disminución 
el JelV <ÍH. Estadística de la Secre-
taría Je Hacienda a la conflagración 
europea y cree -que en cuanto se hasa 
la paz volverán en gran número los 
inmigrantes "para prestarnos auxilio 
en el progreso y adelanto de nuestras 
industrias y comercio." Es posible y 
hasta seguro que el estado de guerra 
riue padece Europa justifique las di-
ferencias siguientes: 
Alemanes. 49; Austro-húngaros. 18; 
Belgas, 5; Búlgaros. 6; Escoceses, 5; 
Finlandeses. 3; Franceses. 48; Grie-
gos, 3; Holandeses, 1: Ingleses. 64 7; 
Irlandeses, tí; Rumanos. 6; Rusos, 
78; Sirios, 298; SüéCOB, 12. y Turcos, 
131. Las órdenes de movilización, 
primero, y el estado de Ruerra des-
pués, pueden ser causa de que la in-
migración haya disminuido en la 
proporción con quo aparecen en las 
mismas estadísticas los países com-
prendidos en el conflicto armado. Pero 
ni la diferencia que s? señala a E s -
paña es debida a la guerra europea 
ni terminada ésta es de esperar que 
vuelva la inmigración a las cifras 
que antes alcanzara. 
Existe la creencia de que los inmi-
Krantes por ser gente trabajadora a 
quien la fortuna no ha querido favo-
recer, vienen a Cuba en estado indi-
pente y no ofrecen por esta causa vi-
da especulativa a quienes intentan 
explotarlos. E s este un prava error 
que conviene rectificar. 
Como se ve por las estadísticas que 
comentamos, de los 25,911 Inmigran-
tes desembarcados durante el año de 
1914, 23,115 están comprendidos en 
la edad de 14 a 15 años y 1,962 son 
uiajojorcs» 
Sólo 834 resultan mayores de 45 
años en un total de 25,911. Fistos 
últimos, los que han luchado, po-
orían ser vencidos por las contra-
riedades del destino que vienen a ex-
pensas de parientes y amigos; pero los 
demás, en plena juventud, cuando se 
lucha y se vence en todas parte» o 
por lo menos se puede vivir, y mu-
chos en la adolescencia, cuando toda-
vía ignoran los secretos del porve-
nir, no e© emigra por indigencia. Los 
indigentes no pueden emigrar, emi-
gra el que se paga su pasaje, el d© 
sus familiares si los tiene,, y ha de 
disponer además de algunos recur-
sos que no deben ser tan escasos, por 
cuanto después de los gastos de em-
barque y pasaje suma 6 85 mil pe-
sos las cantidades exhibidas, suma 
que generalmente no es exacta por-
que lodos los poseedores d© mayor 
cantidad que la exigida por la ley 
sollo exhiben lo necesario para que 
acepten su desembarque. 
Y aquí tenemos la rectificación del 
error. Una inmigración que represen-
ta por lo menos una importación de 
685 mil pesos al año y que además 
es sana y joven, no es. no puede ser 
una inmigración de desgrraciados in-
digentes. En esa cantidad que si no 
queda, toda, quéda por lo menos la 
mitad en las operaciones del desem-
barque, hay margen para alimentar 
vicios y fomentar la Industria de los 
agentes clandestinos que, poco a po-
co y por procedimientos que cfons-
tituyen un peligro para las socieda-
des regionales, van obteniendo repre-
sentación legal y es posible que lle-
guen a ser los únicos agentes am-
parados por la ley. 
I parte cubierto; Matanzas,» 
do. 
Ayer llovió en Consolación 
Norte, Viñales, L a Fe, San JMJI 
Matrínez, Remates, Martinas, ^ 
¡ tés, Dimas, Arroyo de Mantua, 
j loma, Artemisa, Quiebra Hacha, | 
i riel, Guanajay, Pinar del Río, A¡ 
cate, Alquízar, Salud, G&ines, 
Nicolás, Nueva Paz. Palos, EÍDM 
Joveilanos, Carlos Pojas, Mín 
Gómez, Jaffüey Grande, Agramé 
Pedro Betancoun, Alacranes, i' 
bos, Amarilla, Calimete, Colón, 
José de los Ramos. Banagüises, 
rico; en toda la provincia de 9 
Clara, y en San Gerónimo, CiepH 
Avila, Jagüeyal, Júcaro, Ceb* 
Morón, Pina,* Carahatas, MayajlP 
•latibonlco, Francisco, Coníraafl 
tre, Camagiiey, San, ¿Agustín, M 
Andrés, Omaja, Bueycito, 1̂ 
Manzanillo, Campechuela, Medií 
na, Niquero. 'Punas, Cauto. 
Cacocum, Manatí, Delicias, Bayf 
Centra] América, Presten, 5I»!¡] 
Feltón, Piran, Sagua de Tan^ 
Palma Soriano y Songo. 
NOTA:—Tiempo variabl". 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
18 Mayo 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwoch. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 759.48; Habana, 759.70; Ma-
tanzas, 759.73; Isabela. 759.18; San-
ta Clara, 759.86; Caniagüey. 759.44; 
Santiago. 759.82. 
Teibperaturas: 
Pinar, del momento 25'6, máxima 
36'2, mínima 22'2. 
Habana, del momento 26'0, máxi-
ma 29'4, mínima 23'8. 
Matanzas, del momento 27'.3, má-
xima 28'9( mínima 23'5. 
Isabela, del momento 27'0, máxi-
ma 30'5, mínima 23,0. 
Santa Clara, del momento 25'0, 
máxima 30'0 mínima 23'0. 
Caniagüey, del momento 25'8, má-
xima 30'5, mínima 22'7. 
Santiago, del momento 27'6, má-
xima 32'0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 3.6¡ Habana, E . 2.7; 
Matanzas, E . flojo; Isabela, SÍ:, id. 
Santa Clara, S E . 3.6; Camagüey, 
E N E . flojo; Santiago, SW. idem. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, lloviznas; Isabela, 8.7; 
Santa Clara. 66.0; Caniagüey, 25.0. 
Estado del cielo: 
Pinar e Isabela, cubierto; Habana, 
Santa Clara, Camagüey y Oriente, 
CONTRA UN EMPLEADO 
Leonilo García, vecino ^ ^ i j i 
Atlanta, en el Reparto "Gavj»| 
(Arroyo Apolo), denunció <!ue 
10 del pasado mes, le enviaron 
Fosos un oocbe de los conocidos 
"araña", habiéndole dicho el eiW 
do del Ayuntamiento F ^ 6 ™ 0 ^ 
que él, mediante la entrega de ^ 
podría lograr que le fuera dev̂ 1 ] 
coche. 
AVISO IMPaRTANíC 
E l gran descubrimiento para cu-
rar los terribles dolores del reuma-
tismo; nada de tomar medicinas, la 
cura sería demasiado lenta. E l anti-
rreumático "Tossán" distintivo 88, 
se aplica en fricciones; el Tossán 
penetra instantáneamente en la piel, 
sintiendo el paciente tal alivio como 
si nunca hubiese padecido tan terri-
ble mal. Oigan los que padecen do-
lores reumáticos y mucho agradece-
rán este aviso, no sean incrédulos, 
quizás por motivos de las muchas 
medicinas que han tomado sin resul-
tados positivos. Y a nc sufrirán más 
los reumáticos con el linimentc To-
ssán. distinvo 88, medicamento cuyo 
pi-ecio está al alcance de todas las 
fortuna?. Se vende farmacia del doc-
tor Sarrá, 
9497 alt 4t-19 4d-20 
P A R A I R A L A P L A 
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que , 
esperar en la Estación un solo momento. 
L 1 tiempo que emplean nuestros carros, 
.es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa. . ; 45 miontus 
Desde Belascoafn yS.Lázaro a la Playa. 38 <> 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 >< 
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